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SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA IUAIIINA. 
H A B A N A . 
E L REY ¡EN P A L M A 
Madrid, Abril ^5 .—Telegra f ían de 
Palma de Mallorca que ayer el Rey 
inv i tó á su mesa en el yate Giralda, 
para almorzar, al Almirante y coman-
dantes de los buques que forman la 
divis ión de la escuadra ing-lesa del 
Med i t e r r í ineo , de arribada en Mal lor-
ca para saludar al soberano espafiol. 
D e s p u é s del almuerzo d e s e m b a r c ó 
el Rey visitando primero la Casa de 
Bene í i cenc i a y después la fábr ica de 
tapices y alfombras y varias fábricas 
de calzado. 
Por la noche presenció el Monarca 
Á bordo del Giralda y a c o m p a ñ a d o 
de las autoridades, el festival m a r í t i -
mo organizado en su obsequio. 
Accediendo á un deseo que desde 
baco muchos años se viene formulan-
do por la ciudad de Palma, el Rey ha 
cedido al municipio los terrenos del 
castillo de Bellver, que son de la pro-
piedad de la Real Casa, y de acuerdo 
con el Gobierno ha prometido el de-
r r i bo de las murallas de la plaza. 
Hoy al amanecer salió el Rey en el 
Giralda para visitar alguna1? pobla-
ciones costeras de las Baleares. 
Aunque la huelga de los bigo-
tes de "Miramar" está, ya dando 
las boqueadas, como todav ía se 
hal la en todo su esplendor la de 
los vendedores de - E l Mando, 
bueno será que nuestros lectores 
se enteren de lo que dice hoy es-
te colega respecto á particular 
que tanto le interesa: 
No se concebiría, en país alguno, que 
vendiendo periódicos por la calle, lle-
gara un hombre á hacerse rico. Sin 
embargo, en Cuba ocurre. Lo que ja-
más lograría un escritor con su pluma 
en la batalla periodística, lo obtiene 
un vendedor ambulante, que corre y 
grita por las calles su barata mercan-
cía. Hay vendedor de periódicos que 
es propietario y paga contribución; y 
sería extraño este caso entre los que 
viveu exclusivamente del producto de 
sus cuartillas. 
Fácil nos es demostrarlas magníficas 
condiciones en que trabajan nuestros 
vendedores. Uno de esos chicos activos 
y ligeros que pregonan E l Mundo, llega 
en tros horas á vender 500 ejemplares y 
se gana cinco duros, y estos cinco du -
ros son ganancia líquida, l impia de to-
da obligación. Ese mismo chico, vende 
por la tarde otros 500 números de los 
periódicos de la tarde y se embolsa diez 
duros más. A l fin de mes se encuentra 
con una ganancia líquida de CUATRO-
CIENTOS CINCUENTA PESOS sobre 
poco más ó menos. 
E l día que esto se sepa en Madrid, 
por ejemplo, vendrán todos los vende-
dores de La Correspondencia, Heraldo, 
E l Liberal y E l Imparcial, á hacerse r i -
cos en Cuba, á ganar en un mes mucho 
más del doble de lo que allá se ganan 
en un lustro!... Vida más fácil que la 
de nuestros vendedores no la hay. Dis-
ñ ufcar de entradas superiores á las de 
los Representantes de la nación, y ga-
nar casi tanto como los Secretarios del 
Despacho y los Magistrados del T r i b u -
nal Supremo. 
No ser ía mala idea la de traer 
á Cuba los vendedores de los 
per iódicos de Madr id , si no se 
corriese el riesgo de que aque-
llos golfos quisiesen t a m b i é n ga-
nar m á s de diez duros diarios 
tan pronto como se aplatanasen. 
Por lo demás , Trellcs, que es el 
vendedor capitalista á quien se 
refiere el colega, nunca se decla-
ró en huelga. E l célebre astu-
riano, desde que pe rd ió los miles 
de duros que t en ía depositados 
eñ la Caja de Ahorros, no quiere 
saber nada con sociedades n i 
gremios. " E l buey suelto bien 
se lamo", dice: y lo que él qu i -
siera ser ía que hubiese una huel-
ga de vendedores de periódicos 
cada semana, porque así no ten-
d r í a competidores. 
Ahora, por lo que respecta á 
E l Mundo, ¿qu ién le hab ía de de-
cir que tan pronto h a b r í a de re-
negar de las huelgas, él que hace 
poco más de un a ñ o tan entu-
siasta se mostraba de aquel paro 
general que á la postre solo sir-
vió para dar al traste con e l po-
der del doctor Tamayo, de quien 
ya nadie se acuerda, como no sea 
para compadecerlo por haber to-
mado en serio las reivindicacio-
nes de estos proletarios, que en 
cualquiera parte del mundo, me-
nos en Cuba, p a s a r í a n por b u r -
gueses? 
MERCADO DE NUEVA. YORK 
Extracto de la revista de los seííores 
Czarnikow, Mac Dougall y Compañía 
del 15 del actual: 
'Toco hay que decir esta semana 
respecto del mercado de azúcar, pues 
las transacciones han sido sumamente 
limitadas, no hallándose dispuestos los 
refinadores á comprar otra vez en gran-
de escala. Se comprende la indiferen-
cia de los compradores á todas las ofer-
tas, porque han tenido úl t imamente 
arribos abundantes, y les falta que re-
cibir una gran parto de los azúcares 
que compraron á fines de Marzo. 
Mientras tanto, los vendedores de 
Cuba no se han mostrado muy ansiosos 
de disponer de sus existencias pero, 
conformándose á las circunstancias del 
mercado, han reducido sus precios de 
2%c. c. f. á 2.5Í16C. c. f. A este últi-
mo precio ofrecieron cantidades consi-
derables para embarque en A b r i l y 
Mayo, pero sin resultado, pues los com-
pradores no han querido pagar más de 
2%'c. c. f., límite que los vendedores 
no aceptan para embarque futuro. 
Sin embargo, se vendió á 2 ^ c . una 
pequeña partida de unas 300 toneladas, 
que quedaban sin vender y formaban 
parte de un cargamento próximo á lle-
gaa. Las circunstancias en-que se h i -
zo esta venta no permite que sirva do 
base para los azúcares por embarcar, 
pero determinó por el momento el pre-
cio en plaza, y las ventas de Santo Do-
mingo, que aparecen al pié, fueron al 
equivalente 2%c. c. f. por centrífugas 
de Cuba. 
Hay actualmente á flote una canti-
dad de azúcar de Cuba por la cual acep-
tarían los vendedores 2)^0., pero no se 
ha podido obtener este precio hasta 
ahora, y es probable quo haya de esco-
gerle entro rebajar i-16c. ó almacenar 
ese azúcar. Esto prueba una vez más 
lo arriesgado que es embarcar con des-
tino á este país, azúcares no vendidos. 
Aperar de lo desalentadora que es la 
actitud de los compradores, no pierden 
sus esperanzas los vendedores, pues 
consideran pasajera la depresión actual 
y creen que pronto se ha de operar nue-
vamente en grande escala. Según in-
formes oficiales, la cosecha de frutas 
viene con dos semanas de atraso, pero 
esto no obsta para que dentro de poco 
aumente de tal manera la demanda 
por a túcar refinado, que sea necesario 
aumentar proporcionalmente la canti-
dad que se tome para refinar. 
La demanda del Canadá por azúca-
res de las Antillas inglesas es menos 
activa, no habiéndose anunciado más 
ventas que la de un cargamento de cen-
trífugas de Trinidad para embarque 
en A b r i l y Mayo con destino á I lalifax 
á 2%c! cfs., precio que resulta mejor 
que el del azúcar de Cuba para New 
York á 2Xc. cf. 
E l mercado do remolacha en Europa 
ha estado flojo, y cierra de i X d . á 
2>/d^ más bajo, 8s. 5%d. para A b r i l y 
Mayo. Este precio equivale á una frac-
ción menos de 2.7[16c. c. f. por azúcar 
de Cuba y 2)/c. c. f. por azúcares que 
pagan la totalidad de derechos. 
Circulan cálculos no oficiales con-
firmatorios dei de Mr. Licht, según el 
cual la reducción en las siembras de 
remolacha en Europa llegará á 7% por 
ciento. Pero estas predicciones no se 
reliejan en los precios actuales y es 
evidente que los compradores esperan 
conocer las cifras definitivas de la re-
molacha sembrada, cifras que no se co-
nocerán con exactitud hasta de aquí á 
un mes, antes de comenzar á operar ac-
tivamente. 





Anti l las menores 1.834 
Brasil 
Islas Sandwich. 8,888 
Filipinas 
Java 
Otras procedencias 157 
En-Nueva Orloans se recibieron 41 
mil sacos de Cuba y 19,000 sacos de 
Puerto Rico. 
Pefumdo.—Muy quieto ha permaue-
cido este mercado. Puede decirse que 
no ha habido ventas y es muy poco el 
azúcar entregado por cuenta de con-
tratos, anteriores. Los precios quedan 
sin variación, pero á últ ima hora Ar -
buckle Bros, están haciendo extensiva 
á las ventas-para entrega futura la re-
baja do 10 puntos quo en la semana 
pasada sólo concedían sobré órdenes 
para entrega inmediáta. 
Ventas anunciadas desde . el 8 al 15 
de A b r i l : 
1,630 sacos centrífugas de Santo Do-
mingo, por velero, en puerto, á 3 X c . , 
base 40°, al costado. 
18,000 sacos centrífugas de Santo Do-
mingo, próximo á despacharse, por 
vapor, á 1.15[16., cf. 96° 
200 sacos azúcar miel de Santo Do-
mingo, próximo á despacharse, á l%c . 
cf. 89o." 
RUSIA Y EL J& 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
DOS ESPÍAS JAPONESES 
E l día 16 llegaron á Kiharbin (Man-
churia), bajo buena escolta, dos oficia-
les de Estado Mayor japonés, arresta-
dos por los guardias del ferrocarril á 18 
millas de la población. Vestían de t i -
betianos, y al pretender escapar de los 
guardias, abandonaron su equipaje, en 
el que se encofltró: 60 libras de un po-
deroso explosivo, un cohete de señales, 
una colección de llaves y tuercas para 
separar de su asiento los rieles de la vía 
férrea y otros útiles que demuestran su 
evidente propósito de hacer saltar el 
puente del ferrocarril qiíe atraviesa el 
río Monni, cerca de Fullardi . 
Los prisioneros han demostrado la 
mayor sangre fría y declarado quo su 
propósito era destruir el ferrocarril. 
EL ^SEBASTOPOL" 
E l gobierno ha desmentido oficial-
mente la noticia de que el crucero Se-
bastopol, perteneciente á la escuadra de 
Puerto Arturo, se haya perdido. 
Lejos de eso, los últimos informes di-
cen que el Sebastopol está intacto y que 
en 61 ha arbolado la insignia de almi-
rante el jefe de la escuadra de Puerto 
Arturo, el v i rey Alexieff. 
LOS SUBMARINOS 
Dice un telegrama de Londres, que 
mientras se declara oficialmente que 
los japoneses no tienen en la actualidad 
barcos submarinos y que por lo tan-
to, es imposible que el Felropavlosk 
haya sido echado á pique por un barco 
de esa clase, créese que en los arsena-
les del Japón se trabaja activamente 
en la construcción de dos ó más subma-
rinos, que se habrán terminado antes 
de la llegada al Extremo Oriente de la 
escuadra del Báltico. 
Desde luego se sabe que el gobierno 
japonés se había puesto al habla con 
una fábrica de calderas para submari-
nos, poco después de la época de la 
adopción del primero de estos buques 
por el gobierno americano; pero el Ja-
pón no quiso entonces hacer compra 
alguna, prefiriendo esperar el desarro-
llo y perfeccionamiento de esta moder-
na invención. Poco después el gobier-
no japonés se procuró materiales y ac-
cesorios para su costrucción; pero la 
marcha de las negociaciones con Rusia 
fué tan rápida, que no dió tiempo á 
terminarlo, obligando á llevar sin ellos 
la escuadra contra Puerto Arturo. 
L A ESCUADRA DEL MAR NEGRO 
E n reemplazo d e l v icea lmirante 
Skyrdloff, que sustituye al infortunado 
Makaroff en el mando de la escuadra 
de Puerto Arturo, ha sido nombrado 
jefe de la del Mar Negro el vicealmi-
rante Doubassoíf. 
k VILADIVOSTOK 
El día 19 debió salir de San Peters-
burgo para Vladivostok el ministro 
de Obras públicas, pr íncipe UilkoíT. 
LAMENTOS JAPONESES 
E l corresponsal en Tokio del Pelit 
Parísié < telegrafía que los periódicos 
japoneses se quejan de la actitud hostil 
de la prensa francesa é insinúan la es-
pecie de que, como consecuencia de 
ello, pueden sufrir los intereses france-
ses en Oriente. 
MALANDANZAS JAPONESAS 
Según noticias do los expías al servi-
cio de Rusia, los japoneses en Corea su-
fren diversas enfermedades. Una de 
ellas, llamada " inub ión" , es una espe-
cie de tifus Intermitente. Otra, llama-
da ''scuda", no estudiada aún por los 
módicos europeos, produce una senec-
tud prematura: los enfermos pierden 
los dientes, enflaquecen extraordina-
riamente y las uñas se tuercen del lado 
atrás de los dedos. 
L A DISENTERÍA 
Reina en Karbin entre la tropas ru-
sas. 
CAER EN SUS PROPIAS REDES 
Dice un despacho de Puerto Arturo, 
fecha 17 del actual, que muchos testi-
gos oculares informan que un crucero 
japonés fué destruido por uno de sus 
propios torpedos flotantes. 
LOS R E G A L O S D E PASCUAS 
Han sido distribuidos entre los sol-
dados y los marinos de Puerto Arturo 
los regalos de Pascuas enviados por la 
alta nobleza rusa. 
E N E L Y A L Ú 
E l Echo de Par í s publica el día 12 
un despacho diciendo que el general 
Kuropatkiu ha telegrafiado al Czar, 
indicándole la posición exacta de las 
tropas rusas y japonesas en el Yalú. 
L A S L L U V I A S 
El propio despacho agrega que las 
continuas lluvias han hecho casi im-
practicable los caminos de la Mandhu-: 
ria, y que se han suspendido las ope-, 
raciones en espera de que mejore e l . 
tiempo. 
E L C Z A R Y A L E X I E F F 
En los círculos palaciegos de San 
Petersburgo circula la siguiente no-
ticia: 
A l saber el desastre del Petropavloslc, 
el Emperador no pudo contener las 
C O M I S I O N I S T A I M P O R T A D O R 
c3Lo sx-ítio-doís lotos cío >33LBlllítixtos, joya-s y 
rolojos» do todíts stxxâ x-octs y ola-sos. 
DEPOSITO G E N E R A L : MÜRALLA NÜM. 27 (ALTOS). TELEFONO 685. 
LEGITIMOS Y AUTENTICOS RELOJES 
c8:9 
fabricados por el único hijo del difunto R O S K O P F . 
P Í D A N S K E N T O D A L A ISLA. 
23-A. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A L A S OCHO: ALMANAQUE DE A l H A M B R A . 
a l a s nueve: L a Paga del Ejército. 
A l a s diez: E L BOBO S E K A F I N I T O . 
4033 Ab 8 
Revuelta se l ia vuelto loco, 
Y avisa al pueblo cubano, 
Que regala, por muy poco. 
E l gran surtido de m usolinas, alpacas, driles y demás telas para vestir bien y barato, que 
«Btü recibiendo y detallo por varas al públ ico, casi gratis y sin fiador 
ÜVAYA VD. CORRIENDO!! 
A "LA CASA REVUELTA" 
Aguiar 77 y 79, al lado del Banco 
g ( Y compre la tela para su traje ) ^ — -
Después , l lévesela á un buen sastre para que se la corte, y estará Vd. bien vestido, por 
« l u y poco dinero. C-60D alt 10t-25 
I P o l v o c i ó j é ! L : r : r O S Z 
n 
do 
: P E R F U M E EXQUISITO Y P E R M A N E N T E ¡ 
Do venta en todas las pe r fu inc r í a s , sede-! 
rías v r a r m a c í a s de la Is la . 
Depósi to ; Salón Crusellas, Obispo 107, 
i casi esquina á Villegas. 
' Depósito también de ¡os ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar ' 
la leche para los niños. 
c 700 1 Ab 
SÁBADO 23 DE ABRIL DE 1904. 
F U N G I O 
POR LA SRA. 
L A O P E R A E N 
IT 
N C O R E I D A 
LUISA T E T R A Z Z I N I / 
T R E S A C T O S 
A L A S OCHO. 
LA EMINENTE DIVA SRA. LUISA TETRAZZINI, DARA DOS 
UNICAS'FUNCIONES. 
C-787 16 Ab 
PRECIO POR FÜNGION. 
Qrillés V., 2? 6 Sor piso sin ontradá $11-01 
Palcos 1? y 2; piso slu entradtu 10-00 
Luneta coa entrada ? 2-50 
Butaca con idem T 2 53 
Asiento da tertulia coa entrada fU-90 
Idem de paraíso coa ideru fO-70 
Entrada general »1-50 
Entrada á tertulia ó paraíso f)- 5) 
ía9*El domingo, día 24 de A B R I L , gran 
MATINEBdedlcado & loa Niños. 
G . R A M E N T O L 
32 , OBISPO, 32 
SAN JOSE Y ZUL/ÜETA 
Teléfono nün is . 3 0 4 y 3 5 1 , Habana 
¡¡CUBA P K O S P E K A Ü ¡LA PESETA I G U A L A L FRANCO! 
FINISIMOS s ombreros de P A J I L L A que e n V a r i s v a l e n 
1 5 y 2 0 f r a n c o s , J E L - A . M E M ' T O H * los d e t a l l a á 1 5 y 
2 0 pesetas , 
¡ I N C R E I B L E ! P L A T A E S P A Ñ O L A ! ¡ E V I D E N T E ! 
dollars.- X ^ A - ^ - A - M - A - desde 
¡¡¡GKANDES N O V E D A D E S P A K A E L 
un c e n t é n ÍÍ 200 
VERANO!!! 
Hay somlireros íe tote clases y precios 
Se hablan todas las lenguas 
S E J t E C I B E N E X C A R G O S D E L 
E X T E 1 1 I O B 
!TO B E OR NOT TO B E ! 
C-7C8 t - lAb 
Juegos para cuarto, cosa supe-
r ior , extra y propios para perso-
na de gusto delicado. H a y gran 
variedad desde $60 hasta $2300. 
T a m b i é n hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios r9-
ducidos como lo indica el hecho 
de vender la 
D o c e n a de s i l l a s á. . $ 1 1 , 0 0 
JPar de s i l l o n e s 5 ,50 
Mesa de cen tro 1,50 
l * a r c o t n a d r ü d ' s 3 , 7 5 
Estas son verdaderas gangas, 
J . BORBOLLA GOMPOSTELA 56. 
c625 t-30Mz 
E L C O M E O DE F A E I S 
G R A N T A L L E R 1>E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de cst i industria, se 
t iñe y limpia toda clase do ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio & recojer loa encargaos 
avisando al T e l é f o n o 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Beroaza 22, L a Francia; y Egido 13, L a Palma, 
loa precios arreglados a la s i tuación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. Teléfon? 603 
C 739 26t-8ab 
A las familias de grusto. 
E n Jesús María n. 6, se alquilan grandes de-
partamentos altos y bajos, tres con vistas á la 
callo, son muy frescos. 4548 4-20 
Buená . o c a s i ó n . - - P a r a los Casinos y 
Liceos «S:c., del interior para adquirir barata, 
por no necesitarla, una planta e léctr ica para 
30 luces, motor de petró leo . Sirve para un ci-
nematógrafo también . Dirigirse B. M, Obispo 
núm. 88. «613 4-22 
I A l 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los nifios. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Conaultos do una á tres.—Gratis para los po-
brse.—Teatro Payret, por Zulueta. 
31110 166.21 Db 
GALIANO Y SAN M I G U E L . - T E L E F O N O NUMERO 1762 
El vaqor americano E s p e r a n z a ha t ra ído de Europa y Estados Unidos al incansable Ezoqniel, el que acompañó 
á Cuba, desde la tierra del Norte, á la famosa Teresina Mariani, y á la celebrada Enna Ricardini. 
Ezequiel, atento siempre con la numerosa clientela de su casa, ha sido portador de un sin iulmero de ar t ículos 
propios de la estación y que ha encargado á las grandes casas mwKifactureras. 
Oigan las damas. 
oooooooooooooooooooo ofrece la n o u v e t é en ía estación; telas Lihert>,> estilo Mariani, gran fantasía, 
o i - A U P & K A g Crespón japonais, estilo Ricardini, Orgwái i n e r c c r i c e , dimit ís , e t a m i n a s , mu-
OOOOOOOOOOOOÜOOOOOOO selinas suizas bordadas, blancas, crudas, co ló ren te lo , telas J^y/íWcf 2/gran fantasía. 
Novedad en telas para blusas, entredós y bordados, con alforzas.—Novedad en telas para vestidos. 
L u i s i n a s, Tefetanes, Brochados, Plnt i l ló , Duquesas. 
Todas estas telas de pura seda á 10, 12, 14 y 16 reales vara.-Cuellos forma capa y estola bordados á mano desde 
un peso a 10-00 oro. 
oooooooooooooooooooo ofrece gasas para sombreros con pastillas de todos . colores.-Punto y t u l novedad, 
o t M I F f B L K A g snizo8 Y tranceses.—Aplicaciones, encajes entredós de valenciens.—Sobrecamas, col-
oooooooooooooooooooo gaduras, cortinas, medias, calcetines, calados y bordades de 4 reales á 3pesos par.— 
Olanes de hilo ingleses á 10, 15, 20 y 25 centavos. — O r g a n d í s estampados y color entero á 10 centavos. 
L A OPJíJi^í.—Obsequia á las damas con elegantes pañuelos y á los nifios con globos y piticoa. 
Teléfono núm. 1762 
C-íUO Bit 
C a ü a n o y S . Miguel 
4t-23 
Dr. Palacio 
Cirulía en general.—Vía1? Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras . -Consul ta» do 11 a 2. L a z 
gunas 68.Teléfono 1342- €—567 22 m-
ALMONEDA PUBLICA, 
E l liimes 25 del corriente á las 12 del dia, 
M rematarán en la calle de Lamparil la n. 24, 
en el estado en que se hallen y por cuenta de auien corresponda 1753 mazos de ajos proce-entes de la descarga del vapor "Monserrat" 
—Emilio Sierra. 4673 It23-2m23 
S E V E N D E 
la patente de un procedimiento especial para 
preparar papel de cigarros y también una 
marca para los mismos. Informan en Peñalver 
n. 49 do 5 a 7 de la tarde. 
*l7o alt 12tl3m Abl3-13 
ATENCION 
So vende un gran café, tiene vida propia y 
de poco.s gastos, hieu .-air'Mo y ra .jor monta-
do. Inlbrinarán e:i Mura l l a 62. 
•¿n¿ 28l24m 
1) A R A O P O R T U N I D A D - p a r a adquirir bue-
i l ñas - V I D R I E R A S usadas a preolos baratos. 
LOH Americanos, Mural la 79, Tunden todas sus 
buenas vidrieras por tener nueras ya en la 
Aduana. Vengan a verlas. 4626 2t22-2m22 
l í M DE I M A BATIS 
E L ASEO. 
Por 5 y tí ctí>. so limpian Ion botines.—Abonos 
por una'limpieza clbiruv ?1 al mes.—Salón ospo-
í'al para Sonoras.—Una V eita al salón, ún ico pa 
eu su clase. c7tí2 alt l .A 
2 V DIARIO D E LA MARINA -Edícián de la t a r d e . - A b f i l 2 3 de 1 9 0 4 . 
Iágrima8? y dudigpdo al vicealmiraute 
Áléxieff, exclamó: 
—¡Ese hombre no oofl trae más que 
desgracias! 
Añádese que ba costado mucho tra-
bajo disuadir al Czar de sn relevo 
M i S S O B R E LOS SUBMARIJCOK 
SegAn un despacho de San Peters-
burgo, enviado desde la capital do 
Kuaia pur el correspoaasd del PeiU 
JParísien, ha salido para Puerto Arturo 
nu ingeniero americano, con el encargo 
de dirigir la reconstrucción .de tres 
submarinos enviados sin montar, da 
ruute el mes de Marzo. 
* *• 
E l Director del Nuevo Tiempo de San 
Petersburgo, «seflor Surovin, dice que 
ha visto una carta del Dr. Volkovikh, 
que pereció en la catástrofe del Petro 
pavlosk, lechada el l ü de Marzo, en la 
que dice que los japoneses emplean 
submarinos y que Puerto Arturo no 
está bien defendido por los torpedos. 
L a hipótesis según la cual el Petropa 
vlosk fué echado á pique por un sub 
marino, vuelve á ser presentada en el 
Kuevo Pais, el cual dice que un buque 
de guardia, estacionado á la entrada 
del puerto, víó á dos millas de la costa 
algo parecido á un submarino. Enviá 
xonse inmediatamente dos chalupas 
pero nada pudieron descubrir. 
NOTICIAS FINANCIERAS 
L A B O L S A D E X U E V A Y O R K 
E n su acreditada Perista Financiera 
del 16 del corriente, dicen como sigue 
los señores Henry Clew» y de Nue-
va York: 
"Las liquidaciones de Marzo en to-
dos los Estados Unidos, arrojan una 
merma de 12 por 100 con respecto al 
mismo mes del año pasado, correspon-
diendo la mayor parte de cata baja é 
los Estados del Centro y del Este. 
L a reducción en los Estados del Es 
te no puede, sin embargo, atribuirse 
sino á una disminución en la especula-
ción, pues la que ha habido en las opo-
racioues legítimas, no pasa de 5 por 
100 que es insignificante, con relación 
al enorme volumen de los negocios que 
se hicieron el año pasado. 
E l principal motivo de esa disminu 
ciónes, por una parte, la agitación obre-
ra y la calma en el comercio de hierro 
y por la otra, la guerra ruso-japonesa 
y la aproximación de la campaña elec 
toral presidencial. 
E l hecho más lamentable es la dismi-
nución habida en el comercio de expor-
tación que se eleva á $23.000,000 para 
el mes de Marzo pasado, correspon 
diendo la mayor parte de esta merma 
al algodón y al trigo: este resultado des 
favorable fué traído pOr el exceso de 
especulación, particularmente cu el al-
godón. 
L a baja eir las importaciones fué de 
$5.000,000, lo cual demuestra que ha 
aflojado bastante el comercio america-
no durante el.pasado mes y si continúa 
.predominando la misma tendencia, 
provocará una exportación de oro ma-
yor de la que se calculaba; á la verdad, 
los indicios de una crecida exportación 
de oro son más fuertes este año que en 
ninguno de los anteriores en la misma 
época. 
Con dinero abundante y barato, creci 
das reservas en todos los bancos, y la 
probabilidad de venderse en Europa 
grandes cantidades de valores america-
nos, en caso de que Busia ó el Japón 
haga un empréstito, todo propende é 
la exportación de oro en gran escala. 
No hay, sin embargo, razón pa 
ra alarmará, pues hay en el país 
$1,300.000,000, en oro que es el doble 
que la cantidad que había hace siete 
años. 
Un hecho característico de la actual 
situación son los fuertes préstamos que 
continúau haciendo las diversas com 
pañías para mejorar ó aumentar sus 
respectivas explotaciones, hallando 
más ventajoso tomar dinero prestado 
que emitir nuevos bonos ó acciones y 
esto explica porque los préstamos han 
subido este año á la fabulosa suma de 
$T. 038.000,000, jamás, antes alcanza-
do y quedando en los bancos un exce-
dente (pie pasa de $40.000,000. 
A l cerrar tiende la plaza ;i reaccio-
nar y por este motivo se debo operar 
con mucha cautela". 
L A Z A F R A 
E l día 20 entraron en la plaza de 
Matanzas, los siguientes sacos de azú-
car de los ingenios que á continuación 
se expresan: 
Del Central Luisa 1380 
Del Conchita 900 
Del San Ignacio 730 
Did Filomena. 700 
Del Santa Hita, de Galindez 600 
Del Central Carmen 600 
Del Unión 500 
í>el Feliz 500 
Del Flora 500 
D(d Triunvirato 400 
Del Santo Domingo 400 
Del Socorro 300 
Del San Gonzalo 200 
Del Santa Catalina. 200 
Total 7910 
Movimiento habido hasta el dia 20 
en la plaza de Cieufucgos: 
Sacos. 
Llegados de la zafra actual.. 1.023,698 
Embarcados 7 ^ 040 
Q"edan 289,322 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
i Por Ulégrafo) 
Batabaná, Abril de 1904. 
Al D I A K I O D i : L A M A U I N A 
Habana. 
Reunidos nuevamente í i o y m u y 
temprano los gremios de pese-adores, 
acordaron ir á la plaza á vender di-
recta mente el pescado. 
Hoy sale para la Habana una comi-
sión, con objeto de cumplir el prece-
dente acuerdo. 
También acordaron los gremios de 
pescadores entregar todos los barcos 
que pertenezcan á empresas, cual-
quiera que sea la industria á que es-
tán destinados, y trabajar solamente 
coa los que son de la propiedad de 
los agremiados. 
£ 1 Corresponsal, 
L A H U E L G A " 
E l Alcalde Municipal ha citado á va-
rios dueños de cafés, fondas y hoteles, 
para que concurran mañana, á las nue-
ve, á su despacho, con objeto de ver si 
se llega á un acuerdo con los pocos huel-
guistas que quedan. 
En muchos cafés, fondas, restaurauts 
y hoteles han reanudado el trabajo los 
dependientes huelguistas. 
E l Presidente de los gremios decla-
rados en huelga se encuentra trabajan-
do en la fonda ' ' E l Oriente". 
La huelga, pues, ha quedado reduci-
da á un corto número de dependientes 
que no encuentran trabajo. 
E l capitán de la tercera Estación de 
Policía, dió cuenta al Juzgado de Ins-
trucción del Centro, de que en la junta 
celebrada anoche, en la casa Industria 
H^Xr por el gremio de Dependientes 
de cafés y fondas, declarados en huel-
ga, el obrero Sebastián Aguiar, habia 
manifestado dirigiéndose á sus compa-
ñeros, que siguieran la huelga, que no 
había que tener miedo, y el que lo tu-
viese que no saliese de su casa. 
Estas manifestacioues fueron oidas 
por el vigilante Miguel Hernández, 
que como delegado presenciaba la jun-
ta. 
DE LA GUARDIA R U R A L 
M U E R T O E N R E Y E R T A 
Los blancos Miguel Homar y Ce feri-
no Fernández, tuvieron una reyerta 
ayer en la colonia ''Guanamon", situa-
da en San Nicolás, resultando muerto 
el primero á consecuencia de las puña-
ladas que le infirió Fernández. 
E l cadáver de Homar presenta nue-
ve heridas eu diferentes partes del cuer-
po. 
E l Juez Municipal, acompañado del 
sargento Arjona, se constituyó en el 
lugar del suceso, levantando las prime-
ras diligencias. 
Fuerzas de la Guardia Eural perte-
necientes al destacamento de San Nico-
lás practican activas gestiones para la 
captura del criminal. 
A s u r o VARIOS. 
EN "LA COVADON'OA,R 
A loa enfermos de la casa de salud L a 
Oovadonga, del Centro Asturiano, que 
lo han solicitado y son en gran núme 
ro, les será administrada mañana la 
Sagrada Eucaristía, á fin de que cum-
plan con el precepto Pascual. 
A ese efecto se trasladará á las arete 
do la mañana á La Covadonga el sefior 
Broderik, Obispo auxilar de la Haba-
na, quien dirá una misa en la maguíti-
ca capilla del sanatorio. 
N U E V A ESTACIÓN T E L E G R l P I C A 
E l Director General de Comunica-
ciones, señor F . Figueredo, nos comu-
nica que en el dia de ayer, á las 2 P. 
M., ha quedado abierta al servicio pú-
blico y oficial una nueva Estación Te-
legráfica eu Santa Isabel de las Lajas, 
provincia de Santa Ciara. 
E L SEÑOR LECÜONA 
E l Gobernador Provincial de Matan-
zas, señor Lccoona, ha conferenciado 
con el señor Presidente de la Repú-
blica. 
E l f PALACIO 
E l Secretario de Estado, señor Zaldo, 
ha despachado hoy con el señor Presi-
dente de la República. 
O P O S I C I O N E S 
L a Secretaría de Instrucción Públi-
ca ha dispuesto sean provistas por opo-
sición las cátedras de Agricultura per-
tenecientes á las Escuelas de Agricul-
tura anexas á los Institutos de Pinar 
del Río y Santiago de Cuba. 
Los aspirantes deben estar en pose-
sión del título da Ingeniero, Maestro 
de Obras 6 Agrimensor y presentar 
sus solicitudes documentadas en la 
Secretaría de Instrucción Pública an-
tes de las cinco de la tarde del día 31 
de Mayo próximo venidero en que ven-
ce el plazo de la convocatoria. 
Lás cátedras están dotadas con el 
haber mensual de $112-50 oro ame-
ricano. 
CENTRO GENERAL DE VACUNA 
En el Vedado, calle 19, esquina á D, 
se vacuna todos los sábados, de tres ú 
cinco, gratuitamente. 
" E S C U E L A S P R I V A D A S 
> Por la Superintendencia de Escue 
las ha sido autoritóda la escuela* pri-
vada de la señorita Luz Armenteros y 
Naranjo, en Jabuco, y la del aelíor 
Vitaliano de J . Martínez en la ciudad 
de Santiago de Cuba. 
NO xs POSIBLB 
E l Secretario de Justicia ha resuelto 
que no es posible tramitar la solicitud 
de indulto para el 20 de Mayo próxi-
mo, hecha por d geoeral R. Sartorio y 
otros varios de Gibara, á favot del pe- . 
nado Pedro García Zaldívar, por opo- r 
nerse á ello el párrafo 29 del artículo 
1S de ía vigente ley de indulto. 
R E N U N C I A A C K P T A D A 
Se ha aceptado la renuncia presen-
tada por el señor Francisco B. Cruz 
del cargo de Catedrático *'B" de 1» Es-
cuela de Agrimensura anexa al Insti-
tuto de Segunda Enseñanza de Piuar 
del Río. 
LAS FINCAS DE MTORÓN 
En cumplimiento de lo preceptuado 
en el artículo once del Reglamento Ge-
neral dictado para la ejecución de la 
Ley Hipotecaria, el Secretario de Jus-
ticia ha señalado el veintinueve del 
corriente mes de Abri l para que desde 
esa fecha se presenten el Registro de 
la Propiedad de Morón, los documen-
tos relativos A las fincas situadas en la 
circunscripción de dicho Registro. 
SUBDELEGADO 
Ha sido nombrado Subdelegado de 
Farmacia del Distrito del Este de la 
Habana el Dr. D. Enrique Llansó, en. 
sustitución del Dr. D. José de Jesús 
Revira que renunció dicho car^o por 
enfermo. 
S E C R E T A R I O 
Ha sido nombrado Secretario de la 
Junta Provincial de Agricultura, In-
dustria y Comercio de la Habana co:i 
el sueldo anual de 1,400 pesos, el sefior 
don Ramón C. Berenguei 
DINAMITA 
Los sen ores Dady y Compañía, con-
tratistas del dragado del puerto de Cár-
denas, han sido autorizados por la Se-
cretaría de Gobernación, para importar 
diez mil libras de dinamita. 
E S T A R O S p T D O S 
Servic io Üe l a P r e n s a Asoc iada 
De anoche 
D E S G R A C I A 80BRB D E S G R A C I A 
San reteraburffUr Abri l E i V i -
rrey Aléxieff, que desde la muerte del 
Abutraute Makaroll Ka asumido el 
mando de la escuadra en Puerto 
Arturo, ínforma al imperador que 
hoyr mientras unas lanchas de va-
por se ocupaban en colocar varias 
minas en k» entrada drl cana!, nna de 
aquellas fué volada por la prematura 
explosión de una de estas, perecien-
do el teniente Fc l l y veinte indivi-
duos de su tripulación. 
D O B L E A S E S I N A T O 
Ayer fué asesinada cu .su residencia, 
la esposa del general Straudmau con 
uno de sus pajes. 
Dicha señora vivía en una hermosa 
casa Inmediata al Palacio de Invierno. 
E l motivo del crimen fué el robo. 
E L E S T A D O D E S I T I O 
Las autoridades rusas han extendi-
do el estado de slt.o á todos los pue-
blos de Siberia, adyacentes al ferro-
carril. 
L O MISMO Q U E A Y E R 
Comunican de IJao-Yang, que solo 
algunas escaramuzas con lo» japone-
ses íl lo largo del Yalú y varios en-
cuentros, sin importaneia, con pe-
quenas parí idas de bandidos ehinos, 
rompen la monotonía del movimient.» 
eoutinuode las tropas hacia el teatro 
de la guerra. 
D E H O Y 
POLVORA 
lían sido autorizados los señores 
IJrréchaga y Hermanos, del comercio 
de Matanzas, para importar mil dos-
cieutos kilos de pólvora de minas y mil 
kilos de la de caza. 
También loa señores Miralles y Com 
pañía, de Guantáüamo, para importar 
150 kilos de pólvora de la clase última-
mente citada. 
Los señores Cañedo, González y Com -
pañía, de Nuevitas, han sido faculta-
dos para importar mil libras del propio 
artículo; y los señores Querol y Com-
pañía, de Puerto Padre, para 1G8 kilos 
de pólvora de la misma clase. 
ibviiaieiito lamíme 
E L CONDE W I F R E D O 
Este vapor español entró. \ en puerto 
hoy procedente de Bureekma y escalas 
con carga y 31 pasajeros. 
E L V I G I L A N C I A 
Ayer fondeó en puerto procedente de 
New York el vapor americano "Vigi-
lancia", con carga de tránsito y pasa-
jeros. 
E L M E R C A TOR 
Con ganado entró en puerto hoy pro-
cedente de Tampico el vapor noruego 
'«Mercator". 
E L G C S S l E 
Procedente de Punta Gorda entró en 
puerto hoy el vapor americano de este 
nombre. 
E L P A N I T A 
Este vapor americano entró en puerto 
esta mañana procedente de Cayo Hueso 
con ganado. 
E L O L E T A 
Con (•arga y pasajeros entró en puerto 
hoy el vapor espaflol "Dieta" proceden-
te de Londres y escalas. 
E L MASCOTTE 
Este vapor americano entró en puerto 
hoy procedente de Tampay Cayo Hueso. 
E L U R D 
Con carbón fondeó eu bahía esta ma-
ñana el vapor noruego "Crd", 
f i AÑADO 
E l vapor noruego "Mercator" trajo de 
Tampico para IOH Sres. Diego Martínez y 
C? 19 vacaí» con sus crías, 100 idera ho-
rras. 290 toros y novillos, ?>$ novillones, 
240 becerros, 100 caballas y 100 yeguas. 
De Cayo Hueso importó el vapor ame-
ricano "Fanita" para los Sres. Lykes y 
H? 319 toros y novillos. 
L a aroleta americana "Doctor Lykes" 
importó de Cayo Hueso para los Sres. 
Lyke»y Ha?, 105 toros y novillos. 
De Punta Gorda importó el vapor 
americano "Gosnie" para los Sres. Ly-
kes y H?, 700 reses. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 78X * ™% V. 
Calderilla.. de 82 4 85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol 
Oro a m e r ic ino 
de 4% ¿ 5 ^ V. 
,71 de 108% á 108% F contra español, j /a /* 
Oro amer. contra ) ¿ 371/ p 
plata espafiolR. ) ?* 
Centenes a 6.70 plata. 
En c&ntidadeB.. á 6.7r plata. 
Luises A StoBi plata. 
Ka cantidades., á 5.36 plato. 
E l peso america- | 
no en plata es- [• á 1-37X V , 
paitóla j 
Habana, Abril 23 de 1904. 
i necesita usted comprar 
do o Q inglesas 
A N U X C I A D A I N T E R V E N C I O N 
Toldo, Abril 23—En una junta do 
consejeros del partido progresista, el 
Comle Okuma aUvirtió á los Japone-
ses que se preparasen para la inter-
vención de alguna potencia europea 
durante la guerra. 
S O B R E E L Y A L U 
Londres, Abril23—Scgü11 despacho 
de Seoul, fechado 19 del corriente, 
créese allí que los japoneses no in-
tentarán eruzar el rio Yalri hasta fi-
nes de semana, cnando hayan termi-
nado los preparativos necesarios para 
efectuar un movimiento s imultáneo 
hacia el rio, por tres puntos distintos 
y distantes uno de otro. 
P R I N C I P I O D E L A 
C A M P A Ñ A T E R R E S T R E 
Londres Abril ^.V.-Circiilau repeti-
das noticias por todas partes y de di-
versas procedencias,de que en el Y a -
lú se estáu efectuando nulos comba-
tes entre rusos y japoneses. 
Según telegrama de Shanghai al 
Post, el primer cuerpo de ejército 
japonés cruzó el Yalú, siu oposición 
apenas. 
E n otro despacho de Seoul al Chro-
nicle, se anurfeia haberse librado va-
rios combates de los cuales no hay 
todavía detalles que demuestren que 
se trata esta vez de encuentros más 
serios que simples escaramuzas. 
R E C O N C E N T R A C I O N 
D E L O S J A P O N E S E S 
San Peti rsburgo. Abri l Los des-
tacamentos de caballería rusa que sa-
lieron á reconocer las posiciones de 
los japoneses, anuncian que éstos han 
reconcentrado grandes fuerzas en 
W y u y su» alrededores, en cuyos pun-
tos han rennido li mié usos acopios de 
materiales de guerra y pontones para 
cruzar el rio. 
E N C U E N T R O S 
Un destacamento de treinta y dos 
rusos tuvo en la ribera coreana dt 1 
Yalú un encuentro con las fuerzas ja-
ponesas, teniendo los primeros tres 
soldados muertos con dos oftcialcs y 
trece soldados heridos, viéndose obli-
gados á refugiarse del otrolado del río 
E n otro encuentro, los rusos mata-
ron dos soldados japonenes. 
Q U I E T U D R E L A T I V A 
Las noticias recibidas aquí hasta las 
dos de la tarde, anuncian que nada 
nuevo ha ocurrido en el teatro de la 
guerra. 
S E M I C O N F I R M A C I O N 
r a r í s , Abril 2 J . ~ L o s informes re-
cibidos en el Gobierno tienden á con-
firmar la noticia de ayer tarde relati-
va á un serio combate sobre el Y a l ú , 
en el cual llevó la peor parte una co-
luuma japonesa; pero como la noticia 
se dá de nna manera vaga é indeter^ 
minada y sin detalle alguno, debe 
aceptarse con reserva. 
P A G O D E L D E S C U I D O 
San Petersbu rgo, A hril 3 ,? . - -La IM>_ 
tlcia de haber sido destruida una lan-
cha rnsa y muertos veintiuno d e s ú s 
tripulantes en Puerto Arturo, á cou-
secueBCia de la explosión de una mi-
na submarina» ha aumentado la tria-
teza qne reina en liuaiadesde el hun-
dimiento del Petrojjavlosk y la muer-
te del Almirante Makaroff; con este 
motivo, ha dicho un miembro del Al-
mirantazgo: •'Estamos pagando, por 
nuestros descuidos y los anteriores 
desastres que hemos sufrido, no pa-
recen habernos enseñado nada." 
R U M O R S I N C O N F I E M A R 
No se han confirmado los rumores 
q u e corren respecto á haber sido 
arrestados en New Chwnn dos japo-
neses disfrazados de mendigos, que se 
proponían asesinar al geucral Kuro-
patkin. 
E L C A N A L D E P A N A M A 
P a r í s , Abril E l derecho de la 
propiedad á la conces ión del Canal 
de P a n a m á y pertenencias de dicha 
Compañía, ha sido traspasado al go-
bierno de los Estados Euldos de una 
manera completa y sin restricciones 
de ninguna clase, y con objeto de r a -
tiílcar deftnitivaiiK'nte dicho traspa-
so, los accionistas de la referida com-
pañía celebrarán hoy una junta ge-
neral. 
R E L A C I O N E S R E A N U D A D A S 
Caracas, Abri l ^ .9 . - -E l general R e -
yes, que ha sido nombrado Presiden-
te de la Repúbl ica de Colombia, ha 
convenido aquí con el Presidente 
Castro, «le Venezuela, reanudar las 
relaciones diplomáticas entre ambas 
repúblicas. 
E S C E N A S T U M U L T U O S A S 
Viena, Abr i l ^.V.—Han ocurrido 
hoy en el Reiehstrath, con motivo de 
la obstrucción de los teheques y so-
cialistas, escenas tumultuosas que 
desdicen mucho de la cultura de los 
Reprcscuíantes . 
E L " M O N T E R E Y " 
Naeva York,. Abri l 2¿?.--Proce<len-
ic de la Habana, ha llegado á este 
puerto el vapor Monte.rejf, de la linea 
Ward. 
U L T I M A S NOTTCÍAS: 
San Petersburffo, Abril ^r5.—Según 
noticia que se dice ha sido recibida 
en un telegrama particular de Puer-
to Arturo, los japoneses tuvieron sie-
te mil bajas al tratar de efectuar un 
desembarco en la desembocadura del 
río Yalú. 
A esta noticia, que no ha sido con-
firmada, no se da crédito en los 
círculos gubernativos, en los cuales 
la Prensa Asociada ha practicado 
una invest igación sin resultado al -
guno. 
E s el alimento más sano y 1111-
tritij o el C H O C O L A T E F I N O " L A 
E S T R E L L A " . 
De C. Hueao en 12 horas gol. am. Doctor L» 
kes, c*p. Robertaoo, tona. 89, con gan^ff" 
a Lyke» y Uno. • 
De Londrea y escalas en 30 diaa tnp. esp oi»_ 
ta, cap. Salgado, ton*. 3 1 » , con carea v 
pasajeros, á Farandlaran y cp. y 
De FiladeJfia en diaa vap. »or. Urd can 
Haoaan, tona. 3019, con carbón, A iT V 
Plaeé . ' v• 
De Tampa y Cayo Hueso, en 7 horas, vanor 
amer. Mascotte, cp. Aili n, luda. 8S4 coa 
PMa-
Seccíén Mercantil 
L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS E L D I A 23 
Almacén: 
120 c. cerveza P i P §10.62 una. 
100 G. id. id. T . $10.62 una. 
90 c. id. Pilainer T . §9.02 una. 
40 c. id. Poter T . (cerveza negra) f l l , 
203 c. maicena E l Globo, paquofce de un» l i -
bra $6 qq. 
200 c. id. de '.̂  id. J6.50 qq. 
200 c. id. de >̂  id. id. 57 ĉ q. 
25 atados tabaco León |2o qq. 
25 c. Ponche Español §1.>.5U una. 
20 c. amontillado E s p a ñ a $10.60 una. 
15 c. Oran viuo de guinda $í.50 una. 
5© c. vino Postal de Plata ftf.75 una. 
60 c. vino Jerez surtido J . Ruiz Cíf4.60 una 
200 s. harina n. 2 Especial f7.16 uno. 
200 a. id. Luci l le |7.20 uno. 
150 s. id. Pr imera Patente $7:10 uno. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S . 
Dia 22: 
De T a m p a en 3 diasgol . am. Clara A . P h l n -
ney, ton. 430, con madera,, á A. del Eio y 
Hno. 
De Barcelona y escalas en 29 dias vap. esp. 
CoTide Wifredo, cap. Gibernau, tona. 8775, 
con carga y 31 pas., á Marcos, l inos, y cp. 
Dia 23: 
De Pasoagoula en 8 dias gol. ara. City of B a l -
timore, cap. Farrea , tons. 358, eon made-
ra , á R, P. Santa Marina. 
De N. Y ^ r k en 3 ^ dias vap. am1? Vigi lancia , 
cap. Knight , tons. 4116, con carga de trán-
sito y pasajeros, á Zaldo y cp. 
De Tampico en 4 dias vap. ñor. Mercator, cap* 
Kaiscu , tons. 10S3, con ganado, á i . P í a y 
comp. 
De Punta Gorda en 2 dias vap. amer. Guseie. 
cap. Olsen, tons. 998, con ganado, ¿ Lykes 
y Hno. 
De C. Hneso en 12 horas vap. ara. F a n i t a , cap. 
Thompson, tons. 132, con ganado, 4 L y k e s 
y Hno. 
carga general, corresoondeocia y 
jeros, A G. Lewton, Childs y Comp. 
S A L I D O S 
Dia 22: 
Para Bañes , vp. ngo. Duncnn. 
P a r a Mobila, vp. cub. Mobila. 
Dia 23: 
Para Mobila, gta. amer. 11. A. Achow. 
Para Pascagoula, gta. anu-r. Olga. 
Para Ü. York, vp. amer. Morro Custlo. 
Para C. Huelo y Tampa, vp, am'.' Mascotte. 
Movimiento de pajaseros 
L L E G A D O » 
De Nueva Y o r k , « a el vapor amer. Vigilan-
cia: 
Sres. F r a n k 9. W. Smlth—Lennie Carman— 
Ricardo Burgos. 
Do Tampa y Cayo Hueso, en el vapor ame-
ricano Mascotte. 
Sres. M a n u e l » Borjes—Fulgencia Navarro 
Manuel y arturo H e r n á n d e z - R. Betancourt 
—Pablo Alonso—Arturo Valdés—Antonio C a l -
sada—G. Wichol - A . Artolozaga—J, Blalach— 
R. Govin—L. Baya y 1 d« faro—J. Loga M. 
Hendy—M. Doris—A Santealla—J. Garcet-1 
Sra. E n n a Hart—W. Dunnelly —Manuel Cortés 
—Josó A. M u ñ o z — A n t o n i o Areset—Q. Puron 
y 1 de lam—J. Kinght y 1 de í a m . 
S A L I D O » 
Para Mobila, cp el vapor cubano Mobila. 
Sres. D. K i r b y - S r a . M. Huhl—J. Cauter— 
Srita. L Goldstein—E. Charke y 2 de fara—W. 
Cogley 1 de fam—G. Fi^cher y 1 de familia — 
C. Carruthers—A. K u t t y — L . M. Moragucs— 
Sra. F . Davison—J. Thoinaff—J, W. Brastoton 
R. A Morris. 
Buques despachados 
Dia 'J3: 
Bañes vap. norg. Duucan, por L . V. P lacA 
Lastro. 
Mobila, vp. cubano Mobila, por L . V. Placé. 
Con 671 huacalo» legumbres y 140 Id. pi 
ñas. 
Paseagoula gta. amr. Olga, por R P. Santa 
María.—Lastre. 
Mobila gta. amr. M. A . Achon, por J . Prats. 
Lastre . 
H A V A L L K C W i ) 
Dpjpucs de recibir fus Santos Snmmcntos 
Dispuesto su entierro para el 
domingo 24 á las ocho de ia ma-
ñana, Jos que suscriben, abuela, 
tíos, primos, y amigos, suplican 
ásua amistailesy coucuiua á la 
callo de Luz (ia para desde allí 
acoruafíar el cadáver al Cemen-
terio de Colón, á cuyo favor les 
quedarán siempre agradecidos. 
Habana y Abril 23 de 1004. 
fiqaa Velasoo, (viuda de Viude-
ro), Julián Vladero y Velasco, 
Valeriano de la Hoz y Velasco, 
Miguel Velasco y Escura, Mag> 
daluea Velasco (viuda de Cacice-
do), Kotía Velasco de Viadero, 
Paulino y Juan Viadcxo Quinta-
na, José Cack-edo, Ezequiel 
Barquín,. Ignacio Nazabal, Juan 
Francisco LTribarri, Francisco 
Vilar, Francíaco Suíirez, Manuel 
Suárez, Viudero y Velasco, Pbro. 
Juan Alvurc/, Dr. Cabuera y 8aa-
vedra. 4717 1-24 
O S 
ASOCIACION DE DEPEMENTES 
D E L 
COMERCIO DE LA HABillA, 
S E C R E T A R I A . 
A lai 7}4 de la noche dei próximo domingo, 
dia 24 de este mes, tendré of«ct.oen los Salones 
del Centro de esta Asuolación, la Junta gene-
ral ordimirla del 1er. trimestre del aQo en cur-
so. 
Los Sres. asociados deberán acudir al acto 
provistos del recibo del mes de la fecha, y 
para tomar parte en las discusionoa, dsberAn 
estar comprendidos en ei inciso 4" del articulo 
11? de los Sata t a Cos. 
E u la noche del sábado día 23, »o hallarán «a 
la Secretfirta eje^plr^res imprtis^s do la Me-
moria del referido trimestre, á disposición de 
los Sres. Socios. 
Lo que de orden del 8r. Presidente ven cum-
plimiento de lo que prescriben los Estatutos 
E>e hace público^ 
Habana 18 de Abri l de 190-k 
£1 Secretario, 
J t í . Pttniaf/ua. 
449o 6tl9-lm24 
L A REINA B E A M E L E S 
F E R R E T E R I A Y L O C E R I A 
de Enrique Menéndez.—-Obispo 20. 
Tclglono 1334. 
Especia l surtido de art ículos de dichos giros 
& precios sumamente buratos. 4700 6t23 
AGÍA BÍBELADA 
SOBERANA. D E L ESTÓMAGO. 
CoHtiene los ffraHdeM elementos pu-
rifioadores de Ta sangre, los iónico , - } 
del liígfíido y del riñtSn y los regula-
dores de las iuiicioues del estómago. 
AfjüA B E BURLADA 
se vende en Farmacias y Res-
taurants y por su ún i co Agente 
impor tador M. Pé rez luiguez, 
Aguacate 124. 
C - 8 U alt i t lS 
D I R E C T O R : 
De Idioms, Taquigraf ía , 3f ecanografía y Telegraf ía 
L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n rolo cuntro meses se pneden adquirir en « « U Academia, los conocimientos de la Arlfr-
m í t i c a Mercantil y Tenedur ía de Libros. 
Clases de 8 dé la m n ñ n n a íí 0^ de la noche. S903 26t-7 Ab 
I J M ^ ^ Lá MARINA. P O R T A L E S DE LUZ. T E L E F O N O 929. 
P í d a s e EN ^SÜESIAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
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W m TEATRALES 
' - ¿ ^ 
L a Sorciere (hechicera.) 
En el drama de Sardou que so estre-
na hoy eu el teatro Nacional, la acción 
pasa eu Toledo en 1G05, uu día en que 
desapareció de la horca el cadáver de 
un íijusticiado. E l capitán de arque-
ros don Enrique de Palacios busca al 
raptor de miu-rtos, que supone sea al-
gún liecbiccra. Detiene á varios indiv i -
duos y luego los pone eu libertad, por-
que le han asegurado que el culpable 
es la joven Zoraya, una hechicera que 
sabe curar males de amo*- y de olvido 
y posee el don misterioso de encantar 
á los hombres con halagos de Circe y 
mimos de serpiente. 
El capibin se dispone á i r en perse-
cución de la hechicera, cuando ésta se 
le aparece como evocada por uu conjuro 
del diablo, bella y radiante, envuelta 
en un rayo de luna, con un manojo de 
yerbas en la mano. Zoraya se dirige 
al capitán. Y con su mirada embriagan-
te detiene la Hecha de un arquero que 
se proponía matarla, y con su voz do 
sirena pide á Enrique Palacios Ja ma-
no para decirle la buenaventura. E l 
capiián se siente fascinado y desarma-
do por aquellos ojos que chispean como 
el acero,—¿Quién eres tú, hechicera? 
la dice ya medio vencido.—''Soy la h i -
j a de mi padre, un médico de Boab-
d i l . M i padre me enseñó á conocer 
las yerbas que curan, y á consolar los 
enfermos de tristeza y desencanto. No 
soy bruja, nada tengo que ver con los 
malos espí r i tus ." E l capitán insiste, 
y la dice:—u¿Pcro no posees un filtro 
de a m o i f Y ella responde:—-"El 
amor uo ha menester de filtros. Viene 
por sí mismo á su hora, cuando debe 
venir ." A l decir esto Zoraya aparta 
el rostro y deja á Enrique envuelto en 
una mirada, que ilumina el espacio. 
ÚattMó baja el telón, Enrique está 
loco de amor por la hechicera. 
A l segundo acto es la cita amorosa, 
en el aduar morisco de la bella Zoraya. 
Ella quiere mostrarte indiferente y do-
minadora; pero ¡ay! también está he r i -
da de amor. El l i l tro mágico de aquel 
dulce arrobamiento que sale do uuos 
ojos para inundar toda una alma con 
la fiebre de un ¡deseo infinito, circula 
también en las venas de Zoraya. Re-
cibe en sus brazos á Enrique, y toman 
la dicha, que es toda suya porque el 
cielo se la ha destinado. Pero después 
de aquellos instantes que valen por 
toda una vida, por dos vidas eondensa-
das en la eternidad de uu minuto, En-
rique se poue inquieto y apesadumbra-
do.—"Me espían, dice; tú sabes que 
la ley cast iga con la muerte al cristiauo 
que vive en lazos de alecto con una 
mora. Si nos descubren, estamos per-
didos: ¡te amo," aüade y se aleja preci-
pitadamente. 
Queda sola Zoraya y aparecen dos 
mujeres: Patina, una morisca criada 
; de don López de Padilla, gobernador 
de Toledo, la cual lleva consigo á Jua-
nn. la hija del gobernador, para que la 
hechicera la cure uní mal ext raño que 
padece. Juana debe casarse pronto, y 
es víctima de una especie de sonambu-
lismo que la hace 'andar dormida sobre 
las almenas del castillo. Zoraya con 
la fuerza hipnótica de sus ojos hace, dor-
mir á Juana, y después le impone las 
manos y le ordena que jamás vuelva á 
caminar en sueños. La enferma pro 
mete obedecer y queda curada. Des-
pués que se han ido Patina y Juana, 
se oye fuera una música y un toque de 
campanas .—"¿Qué es estol" pregunta 
la hechicera, y le responden:—Es que 
•va á casarse *la hija del gobernador 
con el capitán Enrique de Palacios. 
Zoraya lanza un grito y cao el telón. 
Acto tercero. Celébrase en el pala-
cio la boda de Juana y Enrique, con 
gran pompa y lucido acompañamiento. 
Entre la mult i tud se esconde Zoraya, 
con los ojos centellantes- y la manos 
criepadns. 
Concluida la ceremonia, Juana se di-
rige á su cuarto y Zoraya la sigue, le 
clava unos ojos como puñales, la hip-
notiza y la deja en un sueño profundo. 
E l novio, después que despide á - l o s 
amigos, va -A reunirse con su esposa y se 
encuentra con Zoraya. 
—¡Infame! le dice, tu mujer no des-
per ta rá mientras yo no quiera. , 
yicnen las explicacióni'S. Enrique 
ju ra que se casó por compromiso, y que 
todo su amor es ae Zoraya. Comienza 
la reconciliación en términos apasiona-
dos, y en pleno idilio de felicidad amo-
rosa les sorprende un funcionaríó de 
la Inquisición, Gardenos, que lleva la 
orden de prender á la bruja. Enrique 
la (U íiemle, mata al inquisidor y los 
dos amantes emprcuden la fuga. 
'".'i el euarlo acto se desenvuelvo lo 
más heroico y sublime del drama. E n -
rique y Zoraya están presos y compa-
recen ante el tribunal de la Inquisición, 
presidido por el arzobispo Cisneros. 
Zoraya niega la acusación de bruja. 
Traen dos mujeres histéricas que la 
acusan de haber ido al aquelarre del 
sábado; pero ella persiste eu negar, d i -
ciendo que solo sabe curar con las yer-
bas medicinales como le enseñó su pa-
dre. 
Mas, eu el curso dél interrogatorio, 
adivina Zoraya que el Cardenal Cisne-
ros desea salvar a Enrique, y para ello 
es preciso que la acusada declare ser 
una bruja qne lo sedujo por artes del 
diablo. Aquel rayo de luz i lumina su 
espír i tu y enardece su amor, y enton-
ces Zoraya uo vacila en declarar que 
es hechicera, y que asistió al aquelarre 
y que trajo del infierno un filtro mági-
co para enloquecer á Enrique. 
Este protesta y afirma que Zoraya ha 
mentido; pero ella le mira con ojos de 
suprema ternura, y marcha tranquila 
al suplicio. ¡Qué le importa moiir , si 
ha salvado de la muerte á su amante! 
En el quinto acto, cuando van á ajus-
t i c i a r á Zoraya aparece el gobernador 
D. López de Padilla y le dice que su 
hija Juana hace largas horas que yace 
en un sueño profundo. Pide á Zoraya 
que la despierte, y en pago obtendrá el 
indulto y la libertad. Zoraya impone 
las manos á la dormida y la vuelve en 
sí. La condenada á muerte recobra su 
libertad. El pueblo protesta y se amo-
tina, y quiere arrastrar á la bruja. En-
rique se pone al lado de ella, mas pu-
diendo esperar salvación contra la tur-
ba enfurecida, Zoraya toma un veneno 
que lleva exprofeso; Enrique apura el 
resto que quedaba eu el pomo fatal y 
mueren los dos abrazados. 
P. G l R A L T . 
l'ayref, csftf norhe. 
El buen concepto que como empre-
sarios de cinematógrafos dejaron los 
señores Costa y Prada y la noticia de 
que han adquirido numerosas y nota-
bles vistas en su reciente viaje por Eu-
ropa y los Estados Unidos para el Bios-
copio Inglés, ha hecho qlíe exista ver-
dadera y grande animación para asistir 
esta noche á la primera exhibición que 
darán en Payret. 
l i e aquí las vistas que se expondrán 
en cada tanda: 
Sinfonía por el Gran Coucertógrofa 
(único en su clasej. 
1 Loción milagrosa—cómica. 
2 Coronación del Rey Eduardo Y I I 
de lóglaterra. 
3 El Cuento de la Solterona—có-
mica. 
4 Aparición misteaiosa—magia. 
5 E l primer tabaco, por Medoe— 
nueva. 
6 E l Viejo Verde—cómica. 
7 Diez señoritas eu uu paraguas— 
magia. 
8 Lucha entre un perro y 20 ratas. 
9 La Posada encantada—en colores 
—muy cómica. 
10 E l Reino de las Hadas—Nueva 
producción bioscópica en 32 grandiosos 
cuadros con magníficos efectos disol-
ventes cómicos, de magia, de agua y 
fuego; reproducción de uu terremoto, 
naufragio etc.—soberbios trajes y mise 
en scene—Largo de la banda i.500 pies. 
He aquí el orden de las que se exhi-
birán en la segunda tanda: 
Sinfonía por el Gran Coucertógrafo. 
1 E l Sombrero mágico. 
2 Escena campestres—Oarrerras de 
caballos. 
3 Camarón que se duerme. —có-
mica. 
4 Las hijas de Belzebub—en co-
lores. 
5 Lo que veo desde mi ventana—có-
mica. 
G Vista panorámica tomada desde 
un ferrocarril. 
7 El profeta Ruso. ¿Quién vencerá? 
—magia—Crítica sobre la guerra entre 
Rusia y el Japón. 
8 ¡Qué niños! ^Qué niños! 
9 La Linterna mágica mágica. 
10 Los siete Castillos del Diablo.— 
Feerie Bioscópica de gran espectáculo 
en 40 cuadros, 20 decoraciones nuevas 
pintadas' por el gran escenógrafo A l -
nert Colás. 300 trajes dibujados y 
creados especialmente por la casa F. 
Granier; proveedora de los principales 
teatros de Par ís . Cuatro bailables por 
el cuerpo de baile del teatro uLa Gai-
tó" . Suntuoso destile de decoraciones, 
transformaciones, &, de un lujo extrao-
dinario y una soberbia apoteósis en co-
lores. Largo de la banda: 300 metros. 
Duración de la proyección: 20 m i -
nutos. 
La descripción de los cuadros E l rei-
no de las hadns y de Los siete castillos 
del Piablo, se pueden ver en los pro-
gramas 
He aquí los precios, para cada tanda: 
Palcos platea 1er. piso con 6 en-
tradas $ 1-20 
Entrada general con derecho á 
sentarse en los palcos de 3er. . 
piso, luncías y butacas 20 
Entrada á tertulia y cazuela....... 10 
garantizadas, en juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tfirjeleros, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y cubiertos en ge-
neral y especiales para niños. 
Espléndido snrtido y precios para 
todas las fortunas. 
f 
COMPOSTELá 56. 
c 672 t-80 Mz 
POR E L DOCTOR 
Früíencio Fe rmíez Solares. 
Porque el inteligente y estudioro autor 
do esta obra me ha pedido con viva ins-
tancia que le dé mi parecer sobre ella, y 
porque las relaciones afectuosas que á él 
y á mí nos ligan no me hubieran consen-
tido negarme rotundamente íi su deseo, 
salen hoy estos conceptos á esteriorizar á 
aquel respecto, uo mi juicio (que estoy 
muy Iqjos de sentirme preparado para 
ejercer en esto sentido m en otro alguno 
la superior función del crítico) sino las 
impresiones que por la naturaleza del 
asunto que trata y por la orientación 
mental del autor me sugiere este libro, 
que he visto nacer, como quien dice, en 
la intimidad de la vida del aula, en el 
recinto universitario; y que aparece eu 
Cuba eu los momentos en que se inicia 
para el país una suerte de renovación 
pedagógiea llena do generosas pcomesas. 
El libro del Hr. dolares, es, ante todo, 
una obra de Psicología; y, hoy, como 
siempre (cualquiera que sea el método 
que siga para llegar á ella) nada intete-
resará ni podrá apasionar tanto al hom-
bre como el estudio de su propia alma. 
Mientras más diversifiqué y precise la 
noción que de ella, por la feliz alianza do 
la introspección y del experimento alcal-
ce, mayor será el caudal de su vida sub-
jetiva, y más delicada la fruición que ex-
perimente al conocerse; en plena ascen-
sión mental siempre; dilatando cada ve^ 
más el campo de la visión interior de su 
propio Sér, descubriendo relaciones nue-
va- trascendentes con el mundo y for-
tificando por ello su vida moral, objeto y 
fin supremo de la existencia humana. 
Cualquiera que sea el proceso por donde 
esta necesidad superior haya arraigado 
en individuos y colectividades sociales 
determinados, es evidente su universa-
lidad dentro de los horizontes que cir-
cunscriben la vida de las razas que con 
razón pueden llamarse superiores; y esa 
cualidad y no otra ha creado en su ac-
ción persistente, ¡i través de la vida y de 
las vicisitudes de un gran grupo de pue-
blos, á las veces, en su origen étnico di-
símiles, la un idad de la conciencia y la 
unidad de la ' historia del hombre, cuya 
vida en realidad gobierna con el carácter 
incontrastable de una ley física. Así, 
cuando, tras jas angustias mortales que 
han asediado en el orden político, social 
y religioso, la conciencia humana, puede 
hoy el espíritu descubrir una de las leyéa 
que en su propia libertad lo gobiernan, 
ó percibe la bondad do esa ley. experi-
menta un gran consuelo, y se fortifica en 
la convicción deque 7Westá divorciado él 
sólo, como pensó y temió mi l veces, del 
mundo, dentro de la inílnUa complexi-
dad de las leyes biológicas; y, á la noción 
desmoralizadora del azar sustituye cuan-
do quiere interpretar su propia vida esta 
otra, más cierta y míís fecunda; como es, 
ensimisma, míls completa y científica 
también. 
Esto, en lo tocante á la importancia y 
trascendencia del asunto de esta obra y 
por su objeto. El libro, por otra parte, 
en cuanto ársus tendencias míís concretas, 
con ser, como es, en nuestro medio, una 
verdadera novedad, no puede considerar-
se como un hecho esporádico: es una tfais 
de doctorado, y de doctorado en Pedago-
gía; y es bien que se sepa que, si el autor 
de él sobresale por sus prendas mentales 
en el medio profesional en que vive, al-
gunos otros inteligentes discípulos suyos, 
como la distinguida seflorita Julia Murtí-
nez, la sefiora Aurora x\ ussa, y algunos 
más, han escrito recientemente, con idén-
tico fin, trabajos notables. Y aquí viene 
bien que se diga que el entusiasmo peda-
gógico y devoción científica de los profe-
sores de Instrucción Pública en Cuba son 
hoy, para un grupo muy extenso en la 
clase, cosa realmente notable y digna de 
alabanza. Abrumados de trabryo en sus 
nulas, obligados, por otra parte, á prepa-
rarse para los exámenes que la ley esco-
lar actual les impone á fin de año, mu-
chos son los que se han matriculado eu 
la Escuela de Pedagogía de la Uni veroi-
dad y asisten, con sacrificios de todo or-
den," íl sus aulas; animados del noble y 
desinteresado propósito de renovar ú 
orientar allí sus conocimientos, cultivan-
do la ciencia por la ciencia misma. El 
grado de Doctor en Pedagogía es hoy por 
la indiferencia de que, en este orden de 
ideas, está afectada con singular apatía 
nuestra administración, un título ad 
honorem; no da preeminencia alguna for-
mal y decisiva, en lo oficial, al que lo al-
canza. A ciento doce asciende, en el afío 
académico actual, el número de alumnos 
inscriptos en esa escuela; y esto dice bas-
tante en pro del espíritu generoso de los 
maestros cubanos. A aquel grupo selec-
to pertenece el Sr. Fernández Solares; y 
no ha de faltarle á él, como no ha de (al-
tar á ninguno de los maestros públicos 
que se afanan por aumentar el caudal de 
eu propia cultura, el aprecio y el respeto 
del país. 
I I 
En cuanto á la doctrina que encierra 
este volmnen, aún antes de abrirlo, lo 
declara: es un libro que trae impreso en 
la cubierta un esquema del encéfalo, y 
eso es ya todo un programa científico. Se 
at'/ndrá, en sus conclusiones, la obra, á 
los resultados del verdadero método in-
trospeccionista y esperimental á lavo/., 
que el doblo carácter de la Psicología, 
ciencia subjetiva y objetiva al par, ha 
asegurado, al cabo para sí, tras siglos y 
siglos de tanteos y fracasos desdo el ani-
mismo primitivo hasta la psico-física más 
audaz. Bien &o echa de ver que el señor 
Solares, siguiendo en estq al Sr. Varona, 
que ha sido maestro suyo, entiende con 
él qué los fenómenos de la sensibilidad 
"que flotan en la frontera indecisa que 
une los dos mundos, cuya objetividad ce 
casi subjetividad, y, viceversa, pueden 
3 
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someterse & experiencias delicadas; y, lo 
que es más, pueden franquearnos la en-
trada para experimentar tobre ciertos as-
pectos de fenómenos infis recónditos per-
tenecU»tes á la inteligencia y a la Y9ÍUB-
tad; y a»í pocemos pon$r á prueba la 
memoria, y apuñalar sus fuerzas; some-
ter H exp'eriencias decisivas la voluntad, 
y determinar su temple; ingerir ó hacer 
ingerir substancias que determinan per-
turbaciones específicas en nuestra idea-
ción para eatablecer luego el cotejo icón la 
ideación más normal," etc., etc. Ks de-
cir, que para esta psicología el sujeto se 
aborda y estudia por su lado objetivo, en 
pleno campo de experimentación; y que 
llega forzosamente á la convicción deque 
todos nuestros estados mentales ^ tienen 
un conocimiento físico, "como existe pa-
ra nosotros, en .la totalidad de nuestra 
vida, un substratum orgánico asequible á 
la observación, y que estí concomitante 
físico, en la complexidad de nuestra eco-
nomía, es principalmente el sistema ner-
vioso," con lo cual nada pierde en su 
esencia y excelsitud la vida psíquica. 
Pero lo queda mayor precio y avalora 
á mis ojos este ensayo psicológico del dis-
tinguido alumno de la Universidad señor 
Solares, no es ciertamente su doctrina en 
lo meramente tóenico, sino lo que parece, 
descubrirse A través de sus ideas y toca al 
fondo moral del autor: su vocación peda-
gógica. Sin esa suerte de colaboración 
apasionada del individuo en el asunto de 
sus estudios y dedicaciones profesionales 
se esteriliza tambión la labor facultativa 
de una existencia entera. Porque es ne-
cesario poner algo original nuestro en 
una obra cualquiera para hacerla fecunda 
y porque no es, meramente, la doctrina, 
sino lo que pudíóramos llamar el senti-
miento artístico que de ella alcance el 
que la interpreta, lo que vale. Y, si esto 
puede extenderse á todo el campo de la 
actividad mental del hombre, eu ningún 
terreno corno en ei de la Pedagogía se 
hace verdadero. Alcanzan y tienen, por 
virtud de aptitudes peculiares del sujeto, 
los conocinlientos en la mente del verda-
dero maestro un carácter singular psí-
quico lógico, por donde son siempre pa-
ra él cosa nueva 6 interesante, y se le pre-
sentan como en estado naciente, y parece 
así que los elabora eu presencia de suo 
oyentes; dando por ello á las noció nn 
que procura inculcar y que inculca, sus 
atractivo que, si es irresistible para la 
mente del discípulo, fuó antes y seguirá 
sieudo para el maestro fuente de fruicio-
nes espirituales nobles y fecundan. 
. "Si un pedagogo, si un puericultor va-
le lo que valga su psicología", ésta vale 
tanto como el fondo estético y moral de 
la personalidad del maestro. La he co-
nocido bajo el punto de vista técnico muy 
completa y muy estéril, y hasta funesta 
en sedicentes pedagogos; sin ideal, sin 
devoción artística de tales, y sin virtud. 
Lo que en el prólogo que ha escrito pa-
ra esto libro considera en él más digno 
de loa el docto Sr. Varona es "el cuida-
do inteligente con que su autor se dedica 
á mostrar la aplicación de sus teorías íl 
la práctica de Ta enseñanza"; y bajo este 
aspecto tiene aquí, además de su valor 
general, un carácter de actualidad mar-
cado esta obra. Si de las prensas de la 
"Moderna Poesía", ha salido hace poco 
á luz un libro notabilísimo de esta índo-
le, responde gallardamente desde la es-
fera en que está escrito, como responde 
muy notablemente desde la suya el libro 
del señor Solares, al movimiento de re-
novación pedagógica hace poco iniciado 
por la nueva orientación de la Instruc-
ción PCiHiica, en la mente del país; y , La 
nqluruleza y cultivo de la Memoria, obra 
que surge do uu aula del Estado, da á 
cualquier observador la medida de las 
nuevas energías que hoy animan ese cam-
po de nuestra vida mental. En su espe-
cialidad este libro desarrolla un tema 
de psicología pedagógica, más interesan-
te en absoluto, si cabe, que un trabajo 
cualquiera de psicología pura; porque no 
sólo doctrina-esta ciencia en el conoci-
miento de las modalidades del alma del 
niño, sino que proyecta viva luz sobre 
las funcinnes de la mente del hombre 
adulto, ya que, si á los ojos del natura-
lista que estudia la embriogenia del 
hombre, este presenta de un modo tran-
sitorio en el claustro materno, y en or-
den serial, los aspectos anatómicos carac-
terísticos de especies animales inferiores, 
del alma infantil puede decirse también 
que revisto por modo igual los aspectos 
psíquicos que, siguiendo un orden gerár-
quico, corresponden bastante bien á la 
serie evolutiva de las edades sociológi-
cas, Si el nifío no es un hombre, puede 
así, á los ojos del psicólogo ser, en un mo-
mento dado, el hombre mismo. Esto sin 
contar con que si la educación propia-
mente dicha aspira á modificar ventajo-
samente con un fln social nuestro carác-
ter, debe comenzar á actuar sobre él des-
de la cuua; insinuándose en el espíritu 
del niño por mil caminos en esa edad sólo 
abiertos á las influencias morales del há-
bito que son acaso el resorte técnico úni-
co del educador. Para instruirse hay 
tiempo siempre dentro de ciertas condi-
ciones de capacidad intelectual, desde 
luego; para educarse, uno es, y muy fu-
gaz, por desdicha, el momento de la vida 
del hombre; y así y todo es menester 
tener en cuenta para ello que los carac-
teres morales antagónicos que hayan po-
dido cristalizar en la raza por la herencia 
psicológica 6 en el individuo por la ín-
dole moral hacen ó las veces de todo 
punto estéril esa gran labor. En cuanto 
á la Memoria que sigue siendo una de 
Xas potencias áoi &\m2i estñdiala el señor 
Solares bajo todos los aspectos que pue-
den interesar al psicólogo y al educador; 
y es lo cierto que m el entendimiento y 
la voluntad integran en esfera más ele-
vada nuestra vida psíquica, aquella, por 
hallarse en la raiz misma de nuestra per-
sonalidad y darle origen no es menos dig-
na de atención y de estudio. 
Si la continuidad é identidad de nues-
tra individualidad psíquica se manifiesta 
para los otros en la persistencia é identi-
dad de nuestros mQdos de sentir, de pen-
sar y de actuar, existen ambas para noso-
tjos (es decir, exigtímos nosotros mismos) 
por la memoria: raerced & esa testimonio 
íntimo nos juzgamos, en el presente, idén-
ticos á lo que hemos gido en el pasado. Y 
si, por fuera del acto primero de concien-
cia (inexplicable boy para nosotros como 
siempre, desde luego) rastreamos el ori-
gen de nuestra personalidad, podemos 
hallarlo allí; en esa propiedad caracterís-
tica de la substamna nerviosa, el acto re-
Jlejo, que es también asociación de actos, 
que es á la postre hábito; por donde los 
actos conscientes, los instintos y la me-
moria misma, en toda su plenitud, son 
meras formas de un mismo fenómeno. 
Nada más allá; pero esto es bastante. 
Dueños del funcionamiento de ese resorte 
podemos hacerlo entrar en acción eligien-
do en cierta medida sus estímulos para 
crear por ellos el sedimento personal del 
hombre. O he leído poco y mal, ó no he 
visto en obra alguna de educación, con-
siderada bajo este aspecto, esencialmente 
pedagógico y trascendente á mis ojos, la 
Memoria. Si es así, habrá sido porque los 
autores restringen la signiiifuciéu deesa 
palabra al campo verbal, que es donde los 
mérodos de enseñanza (el que pudiéramos 
llamar mecánico, de pura rememoración 
de palabras, y el inductivo, más intelec-
tual y científico) se encuentran en pugna 
todavía. 
Planteado en esto terreno, que pudié-
ramos llamar escotar ^ov oposición al pu-
ramente psicológico, el problema de la 
importancia de la memoria en el campo 
restricto del cultivo de la inteligencia, la 
crítica ha fallado de largo tiempo atrás el 
pleito en contra de ella; y el señor Sola-
res, bien informado á este respecto, ha sa-
bido buscar y hallar en sus conclusiones 
el modas inrebus que con debida pondera-
ción señale á la más infiel de nuestras f a -
cultades \os límites dentro de los cuales, 
en el proceso de la cultura de la intoli-
gencia, debe y puede desplegarse y actuar 
para ser útil. 
En este concepto dice: "Aquel apren-
dizaje de reglas, preceptos y definiciones, 
sin "el trabajo previo de la inteligencia, 
producía hombres crédulos, siervos, teó-
ricos y pedantes, con los cuales fué impo-
sible todo progreso durante siglos." Y 
más abajo: "Ante ese predominio absolu-
to de la memoria y sus tristes frutos se ha 
caído en el extremo opuesto de perseguir-
la sistemáticamente, no ya bajo ese aspec-
to, incompatible con los progresos noví-
simos de la Pedagogía, sino atacando to-
do aprendizaje de reglas, definiciones, lec-
ciones, descripciones, composiciones en 
prosa y verso, etc., sin pensar que ese 
aprendizaje es necesario y natural, siem-
pre que sea precedido ó acompañado dé la 
inteligencia del asunto...'' 
Y, puestas así ya, de una vez, dentro 
de este trabajo, por el autor, las cosas en 
su punto, no se me tenga á mal que dis-
curra un-moinento con ciertajlibertad so-
bre esc aspecto de la Memoria, que no es 
toda la Alemoria; y, de cuyos actos, en 
realidad mecánicos, realizados en loque 
pudiera llamarse la corteza del intelecto, 
ofrece acaso explicación por su modo fun-
damental reíle-o de actuar, la trama ner-
viosa de nuestro organismo. Si no hay 
problema psicológico más árduo y com-
plejo que el que nos plantearía la necesi-
dad de fijar la capacidad intelectual abso-
luta del hombre, que ert su proceso men-
tal evolutivo dentro de las razas selectas 
ha escalado las más altas cumbres del 
peusaniiento, y parece destinado á ascen-
der siempre de un modo ilimitado en esa 
vía, uo hay, eu cambio, nada más fácil, 
dentro de las dificultades que entrañarán 
siempre los problemas psicológicos, que 
la determinación de los actos rudimenta-
rios de la vida mental. 
La condición esencial de la célula ner-
viosa parece ser una facultad refleja, es 
decir, su capacidad substancial de conver-
tir una impresión de origen exterior ó in -
terior en un acto, en un movimiento; y , 
esto, á tal punto, que sucede por fuera de 
(a voluntad y de la conciencia misma del 
sujeto. Provóquese, para comprobarlo, el 
reflejo rotuliano.En casoé mosbosos de so-
breexcitación déla médula los movimien-
tos se producen por encima, por fuera y 
á pesar de la voluntad del paciente. Eso 
está, pues, en el substratum orgánico de 
nuestra economía, y por encima de esa 
condición física (llamémosla así) ha de 
extenderse compenetrándolá,di versificán-
dose en toda-su complexidad, nuestra v i -
da consciente. 
Compárese el movimiento determinado 
en nuestra pierna, por fuera de nuestra 
voluntad al provocar el reflejo de la rótu-
la, con el movimiento que da á la suya el 
equilibrista que echado sobre su dorso 
mantiene en alto sobre el pie, en el circo, 
una esfera. Compárase el movimiento re-
flejo de nuestro brazo cuando se nos excita 
el hombro y extendemos súbitamente la 
mano para defendernos, con el movi-
miento y la serie de actos inteligentes que 
esa mano realiza cuando se aplica á un 
trabajo consciente, dirigida por la volun-
tad de un cirujano que corta en lo vivo al 
operar dentro de una cavidad del cuerpo, 
ó por la de un relojero que ajusta defini-
tivamente en la máquina de su artefacto 
las piezas capitales. 
Todo ello, al cabo, es mecanismo, y se 
distingue sólo por el mayor número de 
asociaciones que determinados actos exi-
gen; y es tal la tendencia de nuestra per-
sonalidad al reflejo (quien dice reflejo di-
ce inconsciencia) que los actos más com-
plejos y más intelectuales por su proceso 
mental más elevado, caen á la larga de--
bajo del dominio de aquella propención 
ingénita; y puede el hombre realizarlos 
con toda perfección sin darse cuenta de 
ello. Tal sucede cuando una-pnrsona cul-
ta lee en voz alta, ó cuando Un hábil pia-
nista ejecuta en su instrumento una obra 
> i f. • i 
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que le es familiar. Por allí empieza y 
por allí puede acabar la vida psíquica. 
Y, dentro del proceso de estos fenómcuoá 
en su forma más simple está la rememo-
ración verbal, provocada por una asocia* 
ciún cualquiera; siendo como ese cerebro 
asuaito de reflejos numerosos y variados. 
La rememoración puede ser así puramen-
te fonética, presódica, musical, refleja, y 
por tanto no consoiente en la plenitud del 
concepto; ni intelectual tampoco en mo-
do alguno. El escollo estaba en que sien-
do las palabras signo de ideas, quien ha-
bla sugiere la idea de que piensa. ¡Y de-
cir que á este género de memoria dió, 
por esa ilusión, precio tan alto la peda-
g-ogía de otras edades! En realidad no 
tiene en el orden intelectual esa memo-
ria más valor que el que alcance, dentro 
de su esencia funcional nerviosa, el rápi-
do movimiento de los párpados, cuyo re-
flejo excita y dispara en un momento da-
do la acción viva de la luz solar. A esta 
noción puede llevarnos la fisiología, y 
puede confirmarla en lo psicológico el ex-
perimento, ya se haga en un individuo 
escogido dentro de una raza cualquiera, 
ya exploremos para ello el campo de la 
etnografía comparada, que es el campo 
de la psicología comparada también. En 
lo individual, basta recordar el caso de 
que nos habla el exquisito psicólogo Ber-
nal Pérez, y que no es cosa rara, ya que, 
en nuestras viejas escuelas, y merced á 
viciosos procedimientos, ayudados indu-
dablemente de disposiciones sui yeneris, 
se encuentra á cada paso el observador 
con alumnos aflijidos de una de estas me-
morias psitácicas sorprendentes. Tal i ra 
aquella joven, que, según el testimonio 
del pensador citado, podía recitar sin un 
punto toda la Historia de Francia de Ma-
gín, y que, interrogada acerca de algunos 
particulares de aquellos que acababa do 
recitar, dió la sorprendente serie de res-
puesta que van á continuación: Dijo que 
Marsella había sido fundada 600 años an-
tes de Cristo: que el mismo Jesás había 
nacido algún tiempo después de la era 
cristiana: que los ingleses introdujeron el 
protestantismo en Francia: que la seño-
rita La Valliere se había casado con Na-
poleón, y, en fln, que el ejército francés 
había sufrido grandes penalidades al 
atravesar el Gólgota! Bien es que, 
á raíz de esto, digamos que e?o memoria 
resulta todavía Util para aprender á bar 
blar el propio idioma ú otro; y esto últi-
mo no en todas las edades de la vida. En 
cuanto á este género de memoria dentro 
de las razas inferiores; (de aquellas que 
no han acabado de desprenderse de IB. 
animalidad más grosera) sábese, por 
ejemplo, que es grande éntre los austra-
lianos; y, á tal punto, que su impresio-
nabilidad puede compararse á la de una 
placa fotográfica. Y, eso, que es tal la 
penuria mental do este pueblo, que no 
tiene en su lengua una palabra que anun-
cie una generalización: no conocen la voz 
"pájaro", ni "árbol" ; como no tienen 
tampoco voz alguna que corresponda á 
los nuestras de "justicia", "falta", y 
"crimen"; todo lo que no es obstáculo 
para que sus niños en las escuelas de las 
misiones, den muestra de una memoria 
escolar tan grande como la de los hijos 
de tos europeos. La facultad psíquica más 
desarrollada en los pueblos de la Melane-
sia es la Memoria, pero la memoria con-
creta, pues todo proceso mental abstracto 
les está vedado. 
Y, pasando al Africa, los hotentotes 
tienen una memoria fácil y tenaz: así re-
tienen los nombres de los animales de 
tiro que en gran número ée usan en el 
país; y esto después de haberlos oidó una 
sola vez. Los cafres poseen una memoria 
verbal sorprendente. Letourneau men-
ciona el caso relatado por Moffat de un 
hombre de esas hordas que después de 
haber oído una sola vez un sermón del 
ministro que los catequizaba, lo repitió 
textualmente, reproduciendo, además, la 
eptonación y copiando los gestos del mi-
sionero. Doquiera, entre esos pueblos, 
puede comprobarse la existencia de esa 
memoria, que ümtos puntos de contacto 
tiene con la de nuestros niños: memoria 
rudimentaria, mecánica, refleja de nin-
gún modo intelectual, repitámoslo. No 
prolongamos la pesquisa por no cansar al 
lector. En esa raquítica matriz psicoló-
gica no concibió la mente sutil de los grie-
gos á Memosina, madre inteligente y fe-
cunda de las musas. 
De esta embrionaria función anímica no 
ha arrancado la personalidad intelectual 
Ĵ l hombre: puede un individuo adulto 
poseer una memoria colocal de ese géne-
ro, y ser, sin embargo, nulo bajo el punto 
de vista mental. Aún cultivándola siste-
máticamente, como se cultiva en muchas 
escuelas de las misiones de Africa; y dan-
do, bajo este sistema, todo cuanto puede 
dar de sí, porque los niños á esa discipli-
na sometidos aprenden aritmética, geo-
grfía, historia y hasta gramática, resulta 
de todo en todo ineficaz bajo un punto do 
vista mental amplio y educativo. Tras 
algunos años de esa disciplina los alumnos 
más adelantados se despojan el mejor día 
de sus vestidos á la europea, y huyen, y 
van á esconderse con su estéril bagaje es-
colar en los bosques, de donde no saldrán 
más. Tal sucedo entre nosotros mismos, 
en nuestras grandes ciudades, con un nú-
mero muy considerable de niños que des-
pués de pasar años aprendiendo de me-
moria en las escuelas, so vuelven á suf 
hogares; conservando intacto su fondü 
mental rudimentario y grosero, sobre el 
cual no ha podido nada el esterilizador 
sistema. 
Saliendo ahftra del campo pedagógico, 
en donde hemos estudiado esa forma de 
la memoria, para entrar de lleno en el de 
la Psicología, bien es que digamos (pie 
esa facultad, en su mayor desarrollo, lo 
es todo; pero á condición de que antes de 
actuar ella hayamos existido nosotros in-
telectual mente. No es la memoria una 
facultad primitiva y esencial, sino secun-
daria; y nos ofrece en su plenitud el re. 
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gistro persistculo de nuestra personali-
dad. Si esta es rudimentaria, inconsis-
U ote 6 torpe, si no alcanza, en lo mental, 
complexidad superior, ;,quó podrá la 
Memoria, por perfecta que sea, represen-
tar en ese caso? Por ella se hace actual, 
correo representación, cuanto fué percep-
ción para nosotros; y en esta cualidad 
esencial de espíritu arraiga nuestra vida 
psíquica entera. ¿Quó es, á la postre el es-
píritu sino la suma de estados de concien-
cia de que hemos sido teatro? A mayor 
capacidad de percepción, A mayor capaci-
dad de sedimentar esa percepción, corres-
ponde mayor volumen personal. Tanto 
es así, que no falt v quien a t r i b u í l a s 
Borprendentes cualidades mentales del 
Genio á la posesión de estas superiores 
comHciones do elaboración mental. Un 
hombre genial es sencillamente un orga-
nismo mental capaz del mayor nümero 
de sensaciones; capaz del muj'or número 
de percepciones y representaciones cons-
tantes; todo, en la línea de la mayor am-
plitud, diversiticación y perfeccionamien-
to evolutivo de las funciones del sistema 
nervioso, y en una extensión sólo limita-
da hasta ahora por la historia dentro de 
lo pasado; pero no restringida, & lo que 
parece, en su ulterior proceso biológico 
en lo humano; y esto fortifica y consuela. 
jY toda la hermosa realidad ejemplar 
de un pasado mental brillante, y la noble 
promesa de. un porvenir grandioso para 
ta espeeto se sacriflea 6, las voces por edu-
cadores torpes ante el altar de la rutinal 
¡Xo! Instruir no será nunca hacer que el 
discípulo aprenda exclusivamente de mo-
moria. como educar no será enseñarle á 
realizar determinados actos de cortesía 
puramente exterior: instruir es suscitar 
por un arte exquisito ideas en la mente 
del niño: instruir es despertar, desarro-
llar, disciplinar armónicamente las facul-
tades intelectuales todas del hombre, ofre-
ciéndole en cierta medida su pasto; pero 
dejando abierto el campo mental á sus 
propias iniciativas y esto es relativamen-
te fácil. 
Educar (educar bien, se entiende) es co-
ea más ardua; como que toca al fondo 
moral y al carácter del hombre, inconmo-
vible, casi, bajo la tiranía de leyes here-
ditarias muy complejas en su origen y 
funcionamiento. Es lo es más grande y más 
trascendental, desde luego; y sólo puede 
hacerlo quien comience por sentir y per-
cibir en toda su intensidad emocional re-
ligiosa la virtud, para que se desprenda 
de su persona por el ejemplo, y por el tes-
timonio total que ofrezca de su vida inte-
rior, una suerte de emanación moral que 
compenetre las almas y las contagie y las 
fecunde. E n este sentido se tienen discí-
pulos, en el otro se cuentan alumnos. 
En todo ello, con exquisito sentido 
moral, ha pensado también el señor So-
lares; porque nos deja entrever en las 
últimas páginas del libro su inquietud 
tnte la amenaza del desgaste de los sen-
timientos más elevados del alma al po-
nerse en contacto dentro de la escuela 
con las frías asperezas de nuevos siste-
mas científicos, exclusivos, en apariencia 
ajenos á la gran orientación religiosa del 
espíritu humano. Tranquilícese el joven 
y entusiasta profesor: esos sentimientos 
se transforman, se depuran, pero no 
desaparecen del campo de ía conciencia, 
á la cual encadenan definitivamente al 
concepto superior del bien moral, que 
arraiga en nosotros, en lo más profundo 
xh? la trama do nuestra propia entidad 
biológica. L a intelectualidad en su íor-
iiia más uura y más completa es en reali-
da,;l una Wcelencia do ese orden; de or-
den nahiral , diré, para que aparezca el 
heeho con caracteres perdurables de ley 
unido á la suerte del mundo. ¿Y qué? 
ría el hombre el ser único que se sus-
trajese á la acción ineludible de las leyes 
de la vida? Cuando organismos rudimen-
tarios en la escala zoológica tienen ase-
gurada una existencia progresiva >perfeo-
tible ¿estaría el osado Intérprete del uni-
verso condenado á irremediable miseria 
en el sisifismo de una vida moral sin 
orientación posible dentro do sí, ni fuera 
de sí?... Lo contrario es lo que parece 
probado, dicho sea para consuelo de los 
que aspiran á una vida mental superior. 
Por ciega y por incoherente que aparezca 
en algftn momento la fuerza educadora 
ingénita (así quiero decirlo aquí) que nos 
gobierna,* y sin que haya sido suficiente-
mente dicernida en sus causas por la crí-
tica, lo cierto es que la humanidad, por 
el resultado definitivo de su vida total, y 
á despecho de todos sus desmayos, caldas 
y regresiones en esta vía, se mueve edff-
formándose á un progreso de evolución 
ascendente, como fatal. 
E l libro del seflor Fernández Solares 
es apreclable y tiene un gran valor á 
nuestros ojos, no, meramente, porque 
el autor aparezca en él en posesión de 
ciertas nociones científicas selectas, sino 
porque su mente, en el campo de las de-
vociones pedagógicas, aparece, por el ar-
dor y sinceridad de sus convicciones, be-
llamente penetrada de ese espíritu moral 
candoroso y sano, lleno de esperanzas y 
nobles propósitos quo hace fructuosa la 
vida del hombre, y grande y fecunda la 
vida del maestro. 
Consiéntanos el distinguido profesor pú-
blico que por todo ello le felicitemos cor-
dialmente. 
ESTEBAN BORRERO ECHEVERRÍA. 
Puentes Grandes, Abril M de 1904. 
O B S E K V A C I O N E S 
correspondiente al día de ayer, hechas al aire 
libre en E L ALMENDARE3 Obispo 54, para 
EL DIARIO DE LA MARINA. ' 
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Habana 22 de Abri l de 1904. 
H a b a n e r a s 
Lo prometí y voy cumpliéndolo. 
Ko falto más, en bien mío y en bene-
ficio de las Habaneras, á ninguno de 
los viernes de Albisu. 
Son siempre gratas las impresionei 
que dejan esas noches favoritas de nues-
tro teatro de la zarzuela. 
¡Qué concurrido y qué animado esta-
ba anoche! 
Un lleno completo lo mismo en la sa-
la que en las altas galerías durante la 
representación de Compañón* y Lo* chi-
cos de la escuela. 
Acertó á ver, destacándose en las lu-
netas, una señorita de ía que no sería 
posible hacer mención más que para 
elogiar todo lo que hay en su figura 
para causar el encanto de los que la 
contemplan. 
Es una Mercedes espiritual é intere-
sante, la señorita de Azcarreta, que 
era anoche, entre aquel numeroso con-
curso, la flor de la gracia y la simpa-
tía. 
Me decía Florimel: 
—Veo que eres admirador de Merce-
des y, sin embargo, no le prodigas elo-
gios en tus crónicas. 
Cierta la observación. 
Pero, por esto mismo, y como una 
reparación, su nombro es hoy el úni-
co . q n e entresaco de aquella con-
currencia para engarzarlo, como una 
perla, en el marco de estas habaneras. 
¡Qué linda-es! 
Mañana, mientras los periodistas es-
temos en Trotcha, en el almuerzo de la 
JiSociación de Keporters, circulará por 
toda la ciudad el número que dedica 
Bl Uofjar á las fiestas de Belén. 
Es una información extensa, curiosa 
y bril lantísima qne arranca desdo la 
fundación' del Colegio hasta nuestros 
días. 
De las fiestas todo lo qne hay eu las 
páginas de El Hogar es interesante. 
Aparecen más de cuarenta grabados. 
Uno de ellos, Montoro, y otro, Bus-
tamante, en el momento en que hacen 
sus brindis, en el banquete del domingo, 
los dos ilustres oradores. 
Está llena la edición del culto semana-
rio de firmas valiosas: Varona, Cruz Pé-
rez, Bustaraaute, Cueto, Eivero Tama-
yo, Berriel, González Llórente, Montoro, 
Fernández de Castro, Triay, Aróstegui , 
Luzón, Valdivia, Farrés, Corzo, Fuen-
tevilla, Santa Coloma, Angulo, Pi -
chardo, Núñez Sarmiento y muchos 
más. 
En prosa ó en verso colaboran todos 
en el homenage de E l Hogar. 
Homenaje que representa, por parte 
de la dirección del ilustrado periódico, 
un hermoso esfuerzo, digno tanto del 
acto que se conmemora como del pres-
tigio de quien lo rinde. 
tuk notable edición de E l Hogar co-
rrerá mañana do mano en mano y no 
habrá para el amigo y compañero An-
tonio G. Zamora, para el laborioso, 
incansable y meritíaimo director de la 
publicación, más que frases de aplauso 
y de alabanza. 
(Quizás, y sin quizás, sea éste el nú-
mero más brillante que ha dado á la 
estampa E l Hogar desde su fundación. 
A bordo del Morro- Casile salen hoy 
para Xueva York, las señoritas de 
Carrillo, las dos bellas y elegantes her-
manas, Mercedes é Irene, tan celebra-
das en nuestros salones. 
Estarán de vuelta en la Habana á 
fines de año. 
Felicidades! 
Una nota religiosa. 
Desde mañana, y ya todos los do-
mingos, habrá misa de doce en la pa-
rroquia de Monserrate. 
Se hará de moda. 
Está de duelo la colonia oriental de 
la Habana. 
Uno de sus orgullos más legítimos, 
una dama que fué siempre por su her-
mosura, su distinción y sus virtudes 
honor y gala de aquella sociedad, la 
Sra. Caridad Ferrer de Ramsdem. dejó 
de existir anoche en uno de los depar-
tamentos de la gran casa de salud de 
la Asociación de Dependientes. 
Hermana política era la finada del 
señor Cónsul de Cuba eu Barcelona. 
Joven, bella y buena! 
Con esa triple diadema, ceñida á su 
frente, baja á la taraba la infortunada 
dama que llevará á Santiago de Cuba, 
con su muerte, muchas lágr imas y 
hondas tristezas. 
Hoy. 
Es noche de novedades teatrales. 
Hay en el Nacional el estreno de La 
Sorcidre, el -último drama de Sardón; 
El último... 
...acorazado!!! 
Eso de la escuadra rusa 
ha causado tal sorpresa, 
que de Petersburgo á Oddesa 
anda l a gente confusa, 
pensando que al Pedropablo 
por arte de encantamiento, 
sin torpedo, en un momento, 
quien lo echó ft pique fué el diablo. 
Del caso lo más sensible, 
salvo las muertes habidas, 
es quo allí fueron perdidas 
aunque de modo increíble 
joyas de grande valer, 
pues el buque al naufragar 
se llevó a l fondo del mar 
I>a máquina de coser L a Joya del 
•emaual y sin üadorü 
la máquina de coser 
de la Joya del Hogar. 
Todo el pueblo dolorido 
se puso por el suceso, 
y el Czar ya perdido el seso 
mandó buscar lo perdido, 
y allíi en el fondo del mar 
entre nácar-perla, ayer, 
por fin, se pudo encontrar 
la máquina do coser 
de la Joya del Hogar! 
y íl són do tambor y esquila 
se publicó esta sorpresa 
y de Petersburgo á Oddesa 
está la gente tranquila. 
Hogar, para los pobres por un peso 
«anta en Albisu la Tetrazziní; yPay-
ret abre de nuevo sus puertas. 
EXEIQUE FONTANILLS. 
P i d a n C H O C O L A T E 'TIPO 
FEANCÉS" c la se s u p e r i o r , de l a 
m a r c a ^ L A E S T R E L L A " . 
iaci ie la 
MÁS ADHESIONES 
Antonio L . Valverde (Director de la 
Revista del Foro), A . G. Casariego, 
Eamón Grau y Josó A . Taboadela (re-
dactores de la Revista La Escuela de 
Medicina de la Habana), y do¿ José 
Manuel Cortina. 
" E L H O e A r Y B E L E N 
Esta tarde se pondrá á la venta en 
sus oficinas de Compostela 93, el so 
berbio número que E l Hogar consagra 
á las grandes fiestas de Belén. 
Es la información más completa de 
todo cuanto se ha dicho y hecho de 
esas fiestas. Trae más de 40 grabados, 
vistas del Colegio, retratos de los niños, 
el aspecto del banquete, con el retrato 
de todos los comensales, momentos en 
que hablaban los Sres. Montoroy Bus-
tamañte, la vista de la i luminación he-
cha de noche, la historia del Colegio 
de Belén desde su fundación hasta el 
día y las firmas entre otras de Monto-
ro, Varona, González Llórente, Be-
rriel , Bustamante, Cruz Pérez, Dr. 
Tamayo, Fernández de Castro, Arós-
tegui y todo cuanto vale y significa 
cultura en esta sociedad han escrito en 
este homenaje de E l Hogar al Colegio 
de Belén. 
Las personas que tengan separados 
números acudan á Compostela 93 á 
recogerlos, porque la demanda de nú-
meros es grande y pueden quedarse sin 
ellos. 
Este número de E l Hogar es el com-
plemento de las grandes fiestas del Co-
legió y muy apropósito para que se 
remita al extranjero. 
¿Qué madre de familia que tenga un 
niño en el Colegio de Belén dejará de 
adquirir un número? 
La 
TOMA DE POSESIÓN 
J Í i v a r e Z j C e r n u d a 2 / C o m p a ñ í a 
O B I S P O 123 
C 16i 312 e-AO 
Mañana, á las nueve de la misma, se 
efectuará en la morada de nuestro com-
pañero D. Ramón S. de Mendoza, calle 
de Animas número 152, el acto de la 
toma de posesión de los señores que 
componen el tercer Directorio de la 
^Asociación de Reporters" de la Ha-
bana. 
EL ALMUERZO 
Terminado dicho acto, los señores 
asociados acompañados de gran^ núme-
ro de amigos y admiradores de la ' 'Aso-
ciación de Reportera' pasarád al acre-
ditado hotel Trotcha, eu el Vedado, 
donde se efectuará un almuerzo, según 
costubre de años anteriores. 
Para el almuerzo han sido invitados 
como prueba de deferencia el Presiden-
te do la "Asociación de la Prensa" y 
los señores directores de los periódicos 
diarios, que figuran eu el Directorio 
como socios de honor, habiendo prome-
tido su asistencia la mayoría de ellos. 
Para compartir este rato de espan-
ción con los reporters, han solicitado 
puesto en la mesa, los señores Lincoln 
de Zayas, Jorge A. Belt, Dr. Cándido 
Hoyo, Dr. Ju l ián Betancourt, Dr. Fran-
cisco M. Casado, D. Miguel Espinosa, 
D. Arturo R. Díaz, D. José A . Godoy, 
D. Ramón Rambla, D. Francisco Cha-
vez Milanés, D. Antonio O. Zamora, 
D. Arturo Primclles, D. Juan Felipe 
Risquet, D. Enrique Ñápeles Fajardo, 
D, Gustavo Robreño. D. Eduardo Vá-
rela Zequeira, D. Carlos Ayala, D. Ju-
lián Ayala, D. Enrique Fontaníl ls . don 
Arturo Solano, D. Juan G. Gutiérrez, 
D. Carlos A . Vasseur, D. Mario Muñoz 
Bustamante, D. Rafael Ramírez, D. En-
rique Hernández Miyares, D. Domingo 
Asencio, D. Carlos Redon, D. Ramón 
La V i l l a D. Manuel S. Pichardo, don 
Victoriano González, D. José Jerez Va-
rona y D. Fernando Bereuguer. 
OBSEQUIOS 
La "Asociación de Reporters" ha re-
cibido pruebas de afecto y considera-
ción de diferentes comerciantes de esta 
plaza, que han querido contribuir al 
mayor auge de la fiesta, con los siguien-
tes obsequios: 
Sres. Landeras, Calle y O , con una 
caja de vino marca Palacios y 3 latas 
sardinas de 2 kilos. 
Piflan y Ezquerro, un garrafón de 
vino Rioja, 
Mantecón y H1?, 12 latas peras de Ca-
lifornia. 
Bl Sr. Tr i l lo , dueño del j a r d í n " L a 
Camelia", con flores para adornar la 
mesa. 
"La Crisantema", con G pomos gran-
des de dulce. 
" E l Néctar Habanero", con una sor-
betera de helado, crema de melocotón. 
Pérez Ifiíguez, una caja de "Agua de 
Burlada". 
Enrique Fontanílls, una caja cham-
pagne. 
Arguelles y Rodríguez, dueños de la 
fábrica "Romeoy Julieta", 100 taba-
cos. 
D. Enrique Aldabó, con productos 
de su acreditada fábrica de licores. 
D. Jesús Chicoy, 2 cajas vino "Cha-
teaux Climent" y uua caja vino "Opor-
to Constantino". 
Acompañada de una expresiva carta, 
recibió ayer nuestro compañero señor 
Mendoza, 50 botellas de agua mineral 
"Whi t e Rook" y 50 medias botellas de 
cerveza A. B. C , con que los acredita-
dos comerciantes Sres. Lleó y Comma-
gére, obsequian á la Asociación. 
Como bebida estomacal y refrigeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
P U B L I C A C I O N E S 
C U B A Y A M É R I C A 
Son incalculables los beneficios que 
al lector culto reporta una publicación 
ilustrada de la índole de Cuba y Amé-
rica, que satíe presentar en agradable 
conjunto, las variadas manifestaciones 
del arte, de la literatura y de la cien-
cia. 
E l número del domingo 21 del co-
rriente, contiene trabajos de índole di-
versa, pero todos escogidos y de grata 
lectura. E l Sr. Gabriel Camps, en 
sus Tópicos cubanos, ocúpase de cuea-
liones interesantes y prácticas para el 
desarrollo del país. Un merecido ho-
menaje al talento es el articulo que 
dedica el Sr. Manuel Valdés Rodríguez 
á la distinguida profesora Srta. María 
Luisa Dolz. Sigue la conclusión del 
notable informe del Sr. Adolfo Muñoz, 
sobre la "Convención de Bruselas y la 
industria del azúcar en Cuba." ¡Acer-
ba Realidad!, sentida poesía de Pablo 
Hernández. ¡Madre!, cuento ilustrado, 
por Adrián del Valle. Insomnio, poe-
sía, por J . C. Labra. Gabriel Reyes, 
novela, por Ensebio Guiteras, con ilus-
traciones de la Srta. Campuzano. E l 
cónsul de Venezuela, con retrato del 
mismo, por Carlos M. de la Torre Gar-
cía. Diego Vicente Tejera, soneto, por 
José G. Villa. Biblioteca del Maestro 
Cubano, artículo bibliográfico de la 
obra ^Manual ó Guia para los exáme-
nes de Maestros cubanos." L a deuda 
mejicana. Notas y Noticias, por Fruc-
tidor. 
Tal es el texto. Eo cuanto á los gra-
bados, son muchos y buenos y consti-
tuyen uno de los principales atractivos 
de Cuba y América. 
La Escritura Veloz.—Acusamos reci-
bo del número 1 de esta útilísima re-
vista, órgano oficial de la Asociación 
profesional de Estenógrafos cubanos. 
E l número va con el siguiente su-
mario: 
D. Enrique L . Orellana.—La esteno-
grafía y la propiedad literaria.—El 
Esperanto.—El Anuario Taquigráfico 
Madrileño.—Algo sobre las láminas 
del "Prontuario de Taquigrafía," por 
Erank A. Betancourt. — Bibliografía 
(Finaliza J.—Noticias. 
CRONICA DE POLICIA 
« 
E L C R I M E N D E 
J E S U S D E L M O N T E 
Ayer fué puesto en libertad, según au-
to del Juez de Instrucción del diatrito 
Oeste, el blanco Vicente Figueras, que 
se encontraba detenido en el Vivac á cau-
sa de la acusación que se le había hecho 
el dependiente llamón García, diciendo 
que era el autor del asesina** perpetrado 
en la persona del Sr. Gutiérrez, due-
üo de la bodega calle de la Princesa es-
quina á Delicias. 
Probablemente hoy será declarado pro-
cesado el detenido Ramón García. 
E l juez? Sr. Landa, sigue trabajando 
con actividad en el sumario, para ter-
minarlo cuanto antes y elevarlo & la Au-
diencia. 
UNA E S T A F A 
Justo García, vecino del pueblo de 
Colón, denunció ayer á la policía secreta, 
quo vino á esta ciudad con objeto de ne-
gociar su paga como individuo del Ejér-
cito Libertador, pero á cuantas personas 
se ha dirigido con eso fin le digeron que 
sus haberes los habían negociado en Pi-
nar del Rio, ante el notarlo do aquella 
ciudad, señor Jacobo González Govantes, 
según nota que después le proporciona-
ron en la Hacienda, por lo que se esti-
ma estafado en la suma de 957 pesos áque 
ascienden sus referidos haberes. 
Se ha dado cuenta de esta denuncia al 
juez de Instrucción (¡le Pinar del Rio. 
H A L L A Z G O 
A faldas de la loma en que se encuen-
tra enclavada la fortaleza del Príncipe, 
fué encontrada ayer tarde, por don Oscar 
Hosque Alvarez, vecino de San Lázaro 
2!)!), una caja de hierro, de las que sirven 
para guardar caudales, la cual se encon-
traba con la tapa fracturada y con varios 
objetos dentro. 
E l sargento Lezcano, se constituyó en 
el lugar del hallazgo, haciéndose cargo de 
la caja y ocupando los objetos que había 
en la misma, consistente en dos cajitas de 
tabacos vacías, varias cuentas á nombre 
de don Antonio Villa, una carta de don 
Ismael Barrero, sobre un depósito de 248 
centenes, libretas de cheks del Banco Na-
cional de Cuba, tre^ cajas de peluche de 
guardar prendas, un cincel, un chaleco, 
una llave de coche y gran número de do-
cumentos de diferentes clases. 
Esta caja aparpee ser la que en la ma-
drugada de ayer robaron de la casa Agua-
cate 67, propiedad de Antonio Villa, y 
de cuyo hecho dimos cuenta en nuestra 
edición de ayer tarde. 
La policía dió cuenta de este hallazgo 
al Juez de Instrucción del distrito Este, 
que conoce de dicho robo. 
H U R T O D E R O P A S 
Del patio de la casa número 14 de la 
calle Y , en el Vedado, residencia de la 
parda Virginia Baracito, hurtaron du-
rante la noche del jueves último, varias 
piezas de ropa, que aprecia en diez y seis 
pesos plata. 
Se ignora quién ó quiénes sean los au-
tores de este hecho. 
UN P O R T A M O N E D A S 
E l pelotari Pascasio Gallastegul, veci-
no del hotel "La Mar", en el Vedado, 
participó al oficial de guardia en la ter-
cera Estación de policía, que al bajarse de 
un coche de plaza frente al café " L a Paz", 
notó la falta de un portamonedas con 
ocho centenes, once luises y unos dos pe-
sos plata, el cual guardaba en un bolsillo 
del pantalón. 
E l señor Gallastegul cree que dI?ho por-
tamonedas se le ha perdido. 
E L " L A R E V O L T O S A " 
E n la Sastrería y Camisería de este 
nombre, establecida en la calle de San 
Rafael número 24%, robaron do la caja 
de caudales unos cuatrocientos peaos en 
oro espafiol, en diferentes moneda». 
Don Manuel Suarez, dueño del estable-
cimiento, dice quo la caja había quedado 
con la tapa principal abierta, y que la se-
gunda que es de madera, la abrieron con 
su propia llave, la cual le sacaron de uno 
de los bolsillos del pantalón, que dejó & 
la cabecera de la cama. 
E l autor ó autores de este hecho, pene-
tral on en la casa por el tejado, ú cuyo 
efecto levantaron una tela metálica y el 
vidrio de una compuerta, sin que él ni 
los dependientes siutieruu nada. 
También á don Florc.itino Suarez le 
robaron do los bolsillos de un saco de ves-
tir, un centén, dos pesos plata, un reloj 
con leontina y un portamonedas de pla-
ta. 
Se ignora quién ó quiénes sean los au-
tores del robo. 
UN L E S I O N A D O 
Por el doctor Luis Miguel, fué asistido 
ayer el blanco Antonio García Alonso, 
natural de España y do 25 años de edad, 
de la fractura de los huesos de la nariz, 
que sufrió casualmente al caer de una es-
calera donde se había subido para poner 
una cortina en su domicilio sito en la ca-
lle del Paseo número 41 
E l estado del paciente fué cáliflcado de 
menos grave. 
R O B O D E R E L O J E S 
Ayer al medio día, en los momentos 
que don Joaquín Alvarez Balllna, veci-
no de la calzada del Príncipe Alfonso, 
bajaba do los altos de la cusa para Ir al 
taller de relojería que existe en los bajos, 
vió dentro él, á un Individuo, quien al 
notar su presencia emprendió la fuga ha-
cia la calle. 
Perseguido dicho Individuo por el se-
ñor Alvarez Ballina, y don Mateo Rosel, 
lograron su detención, después de haber 
tratado de esconderse en varios estable-
cimientos, con el auxilio del vigilante de 
policía número 447. 
Conducido el detenido á la octava Es-
tación de Policía, dijo nombrarse Aurelio 
Valdés (a) Adoquín, de 39 años de edad 
y domiciliado en Principo Alfonso núme-
ro" 350. 
Adoquín es acusado de haberse llevado 
varios relojes, que estaban en una vidrie-
ra, cuya cerradura violentaron, astillan-
llando además uno de los listones del 
costado de la misma. 
Al detenido se le ocupó la caja de un 
reloj y una leontina, prendas que recono-
ció como do su propiedad el señor Alva-
rez Ballina. 
L a policía remitió el detenido al Juz-
gado do Instrucción del distrito Oeste. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
Esta madrugada ocurrió un principio 
de incendio en la tienda de ropas L a Ope-
ra, calzada de Galiano esquina á San Mi-
guel, íl causa do haberse prendido fuego 
á un envase vacío, que estaba en el co-
medor de la casa. 
H U R T O 
Durante la ausencia de don Antonio 
María León y sus familiares, vecino de 
Escobar númwo 15, le robaron de su ca-
sa, un reloj de nikel, varias prendas de 
vestir, por valor de cien pesos, y seis cen-
tenes, un luis y cuatro pesos plata en efec-
tivo. 
Se ignora quien ó quienes sean los la-
drones. 
En la calle de Crespo esquina á San 
Lázaro, fueron detenidos anoche las par-
das María Torres Menéndez y María Re-
gla Berriz, á causa de haberla encontra-
do el vigilante 810, en reyerta y promo-
ver un gran escándalo. 
Ambos se encontraban lesionados y 
quedaron en libertad provisional por ha-
ber prestado fianza, con objeto de respon-
der á su comparendo ante el Juoz Co-
rreccional del distrito. 
A Juana Suárez, vecina de la estancia 
"Jibacoa", en ¡ f i «alie de ¿a Salud, le 
hurtaron de su domicilio ̂ 33 plata, tres 
centenes y dos luises, propiedad de don 
José Suárez y una cajita con $14 plata, 
de la de don Abel Guerra. 
Fué detenido por anarocor autor de es-
te robo, un individuo blanco, inquilino 
de la propia casa. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS.—Noche es la de hoy 
muy señalada en lo que so refiere al 
mundo teatral. 
Todo son acontecimientos. 
En Albisu se cantará la ópera La 
Sonámbula por la eminente diva Luisa 
Tetrazzini, n iña mimada del públ ico 
habanero. Gran mat iuée de zarzuela, 
mañana. 
En el Nacional estreno del grandioso 
drama de Sardou La Sorciüre ( la he-
chicera) por la Sra. Mar i an i y su com-
pañía, con gran aparato escénico y lu -
joso atrezzo. E l argumento de la obra 
queda explanado en otro lugar de este 
número. Mañana, en la mat iuée , La 
dama de las camelias. 
Y en Payret debuta el nuevo Bioaco-
pio con vistas maravillosas y novedades 
sorprendentes, por la empresa Costa y 
Prada, que tantos éxi tos alcanza. 
D E *¿LI COPA AMARGA."— 
¿A qué llorar, á qué dolor profundo, 
si Allá todos los males se resuelven? 
A los que hacen el viaje á ese otro mundo 
irles debe muy bien, cuando no vuelven... 
M . 8. Pichardo. 
GUIA Y DIRECTORIO DB LA HABA-
NA.—El señor Ricoy, dueño de la libre-
ría é imprenta de Obispo 86, ha reci-
bido el nuevo Directorio de la Haba-
na para 1904 de la casa Bai l ly -Bai -
Hiere, que se ha hecho famoso por la 
escrupulosidad con que procura tener 
al día con la mayor exactitud las señas 
de todo lo que hay en esta capital. 
Contiene el Indice alfabético de los 
habitantes de la Habana con sus nom-
bres, apellidos y profesiones; el indica-
dor de todas las profesiones, comercio, 
industrias, en español y en inglés; el 
indicador de los habitantes por calles 
y números; y las mismas notas ó índi-
ces con respecto á las seis capitales de 
provincia de la isla ele Cuba y todas 
las poblaciones importantes. 
Además de un índice geográfico y 
alfabético de pueblos y caseríos de 
Cuba. 
Precio: $2.50 el tomo encuadernado. 
E L NUEVO CERTAMEN DB BELLEZA.— 
Afortunado anduvo el s impát ico sema-
nario The Electric Sport, al promover 
entre sus suscriptores un certamen de 
belleza, y consagrar ricos premios va-
luados en $150, $125 y $75, á las tres 
señoritas que obtengan mayor número 
de sufragios. 
El ú l t imo número del apreciable co-
lega que hemos recibido (y que vende 
sus ejemplares á diez centavos á los 
suscriptores y á quince á los que no lo 
son, en la Administración, Aguiar, 75 
entresuelos), contiene el segundo es-
crutinio, efectuado el lunes 11 en sus 
oficinas. 
Las señoritas Eugenia Rey y Clara y 
María Teresa Aurbó son las que, hasta 
el presente, han obtenido mayor nú-
mero do votos. 
COMO EN BOTICA.—Dicen que en las 
boticas se encuentra de todo, desde la 
esencia de la amabilidad hasta el espí-
r i t u de contradicción, y de ahí que 
cuando se quiera señalar un establecí, 
miento que tiene innumerables objetoa. 
se dice: í;háy allí do todo, como en 
botica. 
Y eso debe decirse de la renombrada 
peletería La Marina, de los Portales 
de Luz, la veterana de las casas de su 
género, que ha conquistado alto crédi-
to por la excelencia de sns artículos. 
En La Marina de los Portales de 
Lnz hajr «ie todo, como eu botica, y 
todo de clase superior, excelentísima. 
¿Que una dama elegante quiere cal-
zar sus monísimos y pequeñuclos piós! 
Pues allá va y encuentra la horma do 
su zapato. ¿Que un caballero quiero 
calzado extra? Pues á IM Marina. ¿Que 
va de viaje? ¿Adonde acudir mejor 
que á La Marina para proveerse do 
baúles, maletas, estuches, neceseres, 
correas, &. & l ;Que llueve? Pues 
ni pregunte: allí unas capas de agua 
legítimas inglesas, finas como la seda; 
allí unos paraguas clase extra; a l l í 
botas do goma, chanclos, en suma, un 
arsenal para precaverse de los rigores 
del agua. 
Eso, eso es La Marina de los Porta-
les de Luz. 
SUPERIOR!—Así lo proclama la 
ciencia médica y así lo dicen los eufer-
mos. 
Una de las mejores aguas minerales 
que hoy se toman es la rica Agua de Bur-
lada, que es la que mayor cantidad de 
yoduro contieue y otras sustancias 
que operan grandes modificaciones en 
la purificación de la sangre. 
Nada más recomendable que tomar en 
las comidas una copa de Agua de Bur-
lada, cómo gíian preservativo para 
toda enfermedad del aparato digestivo. 
Depósito general: M . Pérez Iñiguez, 
Aguacate 124. 
ASOCIACIÓN DE REPORTERS.—Como 
ya hemos anunciado, el miércoles se 
verificará en el teatro Alhambra una 
extraordinaria fiinción á beneficio de 
la próspera Asociación de Reporters. 
En el programa combinado figurau 
dos zarzuelas del aplaudido autor Fe-
derico Vil loch: I¿i Mulata María y La 
rumba de los dioses. 
La primera será desempeñada por la 
graciosa tiple Blanquita Vázquez y 
los señores Raúl Del monto y Arturo 
Vázquez, y la segunda por Pilar J imé-
nez. 
A juzgar por los pedidos do locali-
dades que hay para esta función, des-
de ahora auguramos á tan simpática 
Asociación un bri l lantísimo éxito. 
El miércoles habrá eu Alhambra un 
lleno fenomenal. 
PROGRESO DE LA HABANA.—Está 
de gala esta noche la floreciente socie-
dad Frogreso de la Habana. 
Celebra, para despedirse del reinado 
de la careta, un gran baile de máscaras 
en sus bonitos salones. 
Orándoos la animación que reina en-
tre sus numerosas simpatizadoras para 
asistir á esta fiesta. 
Tanto la entusiasta directiva como la 
Sección de Recreo y Adorno del iVo-
greso de la Habana^ no han descansado 
ni un momento para que este baile sea 
el mejor de lá temporada carnavalesca. 
Y desde luego que así será. 
ESTA NOCHE.—Empieza la fuución 
de esta noche en el popular colisai do 
la calle de Consalado con la regocijada 
revista de los hermanos Robreño A l -
manaque de Alham&ra, obra que cada 
día gusta más. 
A segunda hora irá, para quo so luz-
can la celebrada actriz Eloísa Trias, 
Regiuo López, Ar tu ro Ramírez y Car-
los Zarzo, E l pago del ejército, y como 
fin de fiesta E l bobo Serafinito. 
La empresa ha vuelto ha contratar á 
la tiple Pilar J iménez, la que hará su 
reaparición el lunes con la zarzuela La 
rumba de los dioses. 
EXTRAVÍO.—El miércoles últ imo so 
ha extraviado un rosario de cuentas 
negras engarzado en alambre de plata 
y crucifijo del mismo metal, en el tra-
yecto de la iglesia del Angel al Male* 
cón y del mismo á la calle de Empe* 
drado, por Aguacate. 
A l que lo entregue en los alto» de la 
casa número 49 de la calle de Empe-
drado se le gratificará con dos pesos, 
pues es prenda que se estima por ser 
recuerdo de familia. 
LA NOTA FINAL.— 
Amor principio de siglo: 
— ; A h , hermosa mía! No deseo más 
que complacerte. Por t í seré poeta, mú-
sico, pintor, lo que tú quieras. 
—Lo mejor sería que fueses millo-
nario. 
E s p e c t á c a l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL—Compa-
ñía Dramática Italiana. —A las ocho— 
6? de abono.—El drama en 5 actos 
LaBordh-e (La i?n(/a.)—Mañana: eu 
la matiuée La dama de las camelias.— 
Por la noche^íuá. 
TEATRO PAYRET—Gran bioscopio 
de los señores Costa y Prada.—Fun-
ción por tandas: á las ocho, y á las nue-
ve.— Sorprendentes y maravillosas vis-
tas.—Programa variadísimo. 
TEATRO ALBISU.—Función corrida. 
A las ocho. — L a ópera en tres actos 
Sonámbula, por la Tetrazzini.—Maña-
na: gran matiuée. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 13: 
Almanaque de Alhambra—A las 915: 
E l pago del ejército—A las 1010: E l 
bobo Serafinito. 
S A N T A C A T A L I N A 
E l día 24 del corriente, fiesta dol Patrocinio 
del Patr iarca San Josó, habrA füncíón uolem-
ne, a las 8>á' con sermón, por nn Padre Domi-
nico: Q—804 2t22-3m22 
ARCHIGOFRADIA 
DEL NJÑ0 JESUS DE PRAGA 
E l domingo próximo so celebrará la 
fiesta mensual en la Iglesia de San Feli-
pe, predicando á las tres de la tardo el 
Iltmo. Sr. Obispo de Clenfuegos. 
4653 2t22-2m23 
E l domingo 24 del corriente solemne flest* 
al Patrocinio de N. P. San José , á las 83^ misa 
cantada con sermón por el R. P. Jul ián, C a r -
melita Descalzo. 
E l Limes 25 contlnfla la fiesta del Santo P a -
triarca, á las ocho misa cantada, estando á 
carifo del sermón el R. Padre Capellán. 
Martes 28 fiesta en honor de Santa Magdale-
na de Pazis, la misa A las ocho y él s e r m ó n 
quedará á cargo del R. P. Florencio, Carmel i -
ta Descalzo. 6t-20 
